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Resumen 
La presente investigación buscó demostrar la relación entre el planeamiento 
estratégico y la formación profesional en el programa de estudios de Investigación 
Operativa de la UNMSM, 2021.  Fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño 
no experimental, corte transversal y nivel descriptivo correlacional. Su población fue 
190 estudiantes; se seleccionó por muestreo probabilístico aleatorio simple una 
muestra de 127 estudiantes. Se aplicó la encuesta como técnica y un cuestionario 
para cada variable como instrumento, cuya validez de contenido, constructo y 
criterio fue demostrada resultando una validez total de 0,907 para el planeamiento 
estratégico y 0,926 para la formación profesional. Asimismo, una alta confiabilidad 
por el estadístico alfa de Cronbach, siendo 0,934 para planeamiento estratégico y 
0,940 para la formación profesional.  
Se aplicó el análisis descriptivo, resultó para el objetivo general que del 100% 
de encuestados, cualquiera sea el nivel de planeamiento estratégico, afirmaron que 
la formación profesional es deficiente 34,6%, regular 37,0% y  eficiente 28,3%; 
como el inferencial, que al contrastar la hipótesis general resultó un Rho de 
Spearman = 0,934 y una significancia de p-valor = 0,000 < 0,05; lo que corroboró 
que el planeamiento estratégico y la formación profesional tienen una relación 
significativa  con un grado positivo muy alto.  
Palabras clave: Planeamiento estratégico, misión, objetivos estratégicos, acciones 
estratégicas, ruta estratégica, formación profesional 
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Abstract 
The present study sought to demonstrate the relationship between strategic 
planning and professional training in the UNMSM Operational Research study 
program, 2021. It was quantitative, applied type, non-experimental design, cross-
sectional and descriptive correlational level. Its population was 190 students; A 
sample of 127 students was selected by simple random probability sampling. The 
survey was applied as a technique and a questionnaire for each variable as an 
instrument, whose content, construct and criterion validity was demonstrated, 
resulting in a total validity of 0.907 for strategic planning and 0.926 for professional 
training. Likewise, a high reliability by Cronbach's alpha statistic, being 0.934 for 
strategic planning and 0.940 for professional training. 
Descriptive analysis was applied, it turned out for the general objective that 
100% of respondents, whatever the level of strategic planning, affirmed that 
professional training is deficient 34.6%, regular 37.0% and efficient 28.3%; as the 
inferential one, which when testing the general hypothesis resulted in a Spearman 
Rho = 0.934 and a significance of p-value = 0.000 <0.05; which corroborated that 
strategic planning and professional training have a significant relationship with a 
very high positive degree. 
Keywords: Strategic planning, mission, strategic objectives, strategic actions, 
strategic route, professional training 
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I. INTRODUCCIÓN
En el contexto internacional, Barreda (2016), sobre la problemática del 
planeamiento estratégico en las universidades latinoamericanas, considerando 93 
instituciones universitarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, señaló 
que existe una deficiente gestión del planeamiento estratégico, siendo los 
problemas principales: Un mal direccionamiento hacia el futuro: misión, metas, 
objetivos y  visión; la formulación de estrategias inconclusas, sin coherencia ni 
consistencia; mala gestión en la ejecución del plan estratégico; y además, la 
perdida de vigencia de los planes estratégicos en proceso de implementación 
debido a los cambios inevitables del entorno. Asimismo, Orozco et al. (2018) y 
Romero (2016) señalan que en los sistemas de educación universitaria en Ecuador 
no hay una renovación continua del proceso de planificación estratégica que 
permita según el contexto de cada universidad superar los malos modelos de 
planificación aplicados.  
Respecto a la problemática de la formación profesional, la OCDE (2019), en 
el reporte Panorama de la Educación 2019, aseguró que en sus países miembros 
existe un desequilibrio entre las competencias que brinda la formación profesional 
con las necesidades del mercado. También Salazar y Vargas (2017), señalaron 
que, Latinoamérica como El Caribe, tienen el problema de una alta brecha entre la 
oferta de habilidades generadas por una deficiente formación profesional y la 
demanda de habilidades de sus profesionales. Por otra parte, Treviño (2015), citado 
por López et al. (2020), indicó que la formación profesional universitaria en México 
afronta la problemática de su baja calidad, la que no permite tener una capacidad 
de respuesta idónea a los requerimientos económicos, sociales, culturales y 
políticos generados por efecto de la globalización.  
En el contexto nacional, Gutiérrez (2018), planteó como problema el 
incumplimiento de la implementación de los alcances que establece el Plan 
Estratégico Nacional sobre la universidad y su funcionamiento. Asimismo, que la 
formación profesional impartida es tan limitada que obstaculiza el desarrollo en los 
aspectos tanto económico como social de los ciudadanos del país. Esto se reflejó 
en una inadecuada empleabilidad, tal como se señaló en el encuentro por el empleo 
en la juventud de la Alianza del Pacífico donde se reveló que el 61,9% de jóvenes 
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profesionales universitarios laboró en algo diferente a la profesión que estudió (La 
República, 2019), estas cifras son consistentes con las del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (2019), que indicó que la tasa de inadecuación ocupacional 
de los profesionales  universitarios, aumento entre el 2008 al 2018 del 56,6 % al 
61,1 %.  Por otro lado, la Encuesta de Habilidades al Trabajo 2018-2019, indicó que 
el 47% de empleadores peruanos tuvieron dificultad para cubrir su oferta laboral 
debido a la falta de competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales de la 
fuerza laboral (El Comercio, 2020). Angulo et al. (2016), señalaron que no existe 
una formación profesional integral y por competencias profesionales que contribuya 
a la obtención de un empleo formal y de calidad.  
En el contexto local, se confronta la realidad problemática de la Escuela 
Profesional de Investigación Operativa (en adelante EPIO) de la UNMSM. Así se 
muestra debilidades en la ejecución del planeamiento estratégico, como en su 
misión, debido a la poca relación e involucramiento de grupos de interés y el entorno 
externo primordialmente los graduados y empresas. Asimismo, en los objetivos 
estratégicos reflejados en una baja tasa de egresados que finalizan sus estudios 
en el tiempo establecido por el programa curricular vigente; baja tasa de 
investigaciones y publicaciones en revistas indexadas por sus docentes o alumnos; 
baja tasa de estudiantes y docentes integrados a programas de responsabilidad 
social universitaria. Un bajo porcentaje de satisfacción de los alumnos con los 
servicios educativos. Falta de acreditación de la carrera profesional. Así mismo, una 
infraestructura y equipos informáticos que requiere ser renovada; una biblioteca que 
no acrecienta su acopio con continuidad; una falta de optimización el sistema 
integrado de gestión académica y una falta de difusión del programa de estudios. 
Bajo este marco, se percibió que el planeamiento estratégico, como instrumento 
que guía la ruta de la organización, debe ser fortalecido para desarrollar una gestión 
estratégica eficiente y eficaz que conduzca a obtener la anhelada formación 
profesional de calidad del investigador operativo egresado de la FCM/UNMSM. 
Como resultado de la realidad problemática surgió la necesidad de verificar la 
vinculación que existe entre el planeamiento estratégico y la formación profesional. 
 En este sentido se formuló el problema general que guía el estudio: ¿Cuál 
es la relación del planeamiento estratégico con la formación profesional en el 
programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021?; de igual 
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modo, se planteó como problemas específicos en función de las dimensiones: 
¿Cuál es la relación de la misión con la formación profesional en el programa de 
estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021?, ¿Cuál es la relación de 
los objetivos estratégicos con la formación profesional en el programa de estudios 
de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021?, ¿Cuál es la relación de las 
acciones estratégicas con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021? y ¿Cuál es la relación de la ruta 
estratégica con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021?. 
La justificación de la investigación se realizó considerando los criterios 
práctico y social. Desde el criterio práctico, se buscó determinar el estado del 
planeamiento estratégico, lo cual permitió conocer las dimensiones que están 
afectando la calidad de la formación profesional del investigador operativo, por lo 
tanto, los resultados del estudio son insumos para mejorar los procesos del 
planeamiento estratégico y desarrollar estrategias que favorezcan al programa de 
estudios a fortalecer la calidad de la formación profesional que brinda a sus 
estudiantes. De igual forma, desde el criterio social, el estudio aportó 
recomendaciones para promover la calidad de la formación profesional del 
investigador operativo y beneficiar directamente a los alumnos del programa de 
estudios, pues egresar con las competencias necesarias permite su aceptación en 
el sector productivo, el cual también se beneficia, pues un investigador operativo 
competente contribuye a incrementar la productividad de las organizaciones y el 
desarrollo socioeconómico del país. 
Los objetivos del estudio se determinaron siguiendo la secuencia lógica con 
respecto al planteamiento de los problemas. Por consiguiente, el objetivo general 
se planteó como sigue: Determinar la relación que existe entre planeamiento 
estratégico con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021. De la misma manera, los objetivos 
específicos se plantearon como siguen: Determinar la relación que existe entre la 
misión con la formación profesional en el programa de estudios de Investigación 
Operativa de la UNMSM, 2021; Determinar la relación que existe entre los objetivos 
estratégicos con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; Determinar la relación que existe las 
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acciones estratégicas con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; y Determinar la relación que existe la 
ruta estratégica con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021. 
Por último, se generaron las hipótesis del estudio. La hipótesis general, se 
formuló como sigue: Existe una relación significativa y positiva entre el 
planeamiento estratégico y la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021. De la misma manera, se plantearon 
las hipótesis específicas como siguen: Existe una relación significativa y positiva 
entre la misión y la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; Existe una relación significativa y 
positiva entre los objetivos estratégicos y la formación profesional en el programa 
de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; Existe una relación 
significativa y positiva entre las acciones estratégicas y la formación profesional en 
el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; y Existe 
una relación significativa y positiva entre la ruta estratégica con la formación 





II. MARCO TEÓRICO.  
Se examinaron y trataron antecedentes nacionales; así tenemos a Meza (2017), 
como tercer propósito específico de su investigación correlacional confirmó la 
existencia de asociación del planeamiento estratégico institucional, con la calidad 
de formación profesional. Sumado a esto, con Tau b de Kendall = 0,679 demostró 
una correlación positiva media. De igual manera, Mosqueira (2020), en su estudio 
correlacional, corroboró la vinculación planteada en su primer propósito específico 
entre la planificación estratégica y la formación profesional.  A través del estadígrafo 
de Chi-cuadrado de Pearson, comprobó que el valor crítico = 31,410 < valor Chi 
cuadrado = 97,055; una significancia = 0,000 < 0,05 y un coeficiente de 
contingencia de 0,644; por lo que concluyó que las variables están asociadas y la 
fuerza de dicha asociación es relativamente alta. 
Asimismo, Licla (2017), en su trabajo científico correlacional estableció la 
vinculación positiva y significativa del planeamiento estratégico con la calidad 
educativa considerando que para los estudiantes la correlación es 0,691, moderada 
y positiva y para los docentes es 0,756, directa, moderada y significativa. 
Igualmente, Lavalle (2014) concluyó que existe una relación positiva y considerable 
entre el planeamiento estratégico y la calidad de gestión educativa ya que su 
resultado fue Rho = 0,645. Además, Riojas (2020), concluyó que existe correlación 
positiva considerable entre la planificación estratégica y la calidad de la gestión 
educativa, se tuvo un resultado de Rho = 0,792. También, Macarlupú (2017), 
corroboró la correspondencia entre planificación estratégica y la gestión de calidad, 
evidenciado con la prueba Chi cuadrado.  
Por su parte, López (2017), en su estudio correlacional múltiple con cierta 
causalidad, a través del análisis de regresión múltiple concluyó que existe un nivel 
alto de contribución de la interiorización de la misión institucional sobre la calidad 
de la formación profesional. De otro lado, Condori (2018), en su obra científica 
correlacional demostró la presencia de asociación de la responsabilidad social 
universitaria con la formación profesional.   Además, como Rho = 0,611 verificó que 
esta correlación es positiva y moderada. De modo similar, Ortiz (2017), en su 
estudio correlacional concluyó la existencia de una relación entre la responsabilidad 
social universitaria con la formación profesional. Además como Rho = 0,332 
corroboró que esta correlación es positiva baja. Del mismo modo, Romaní (2015), 
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en su estudio correlacional demostró la correlación de la gestión institucional con la 
formación profesional.   Adicionalmente, como Rho = 0,889 verificó que esta 
correlación es positiva y fuerte. 
Para respaldar esta investigación se revisaron antecedentes internacionales, 
tales como; Romero (2017), quien en su investigación correlacional comprobó que 
el planeamiento estratégico influye significativamente en la calidad de gestión 
educativa. Asimismo, que esta correlación tiene un nivel de 0,782, es decir es 
directa y alta. De igual importancia, Salvador (2019), quien en su obra científica 
correlacional demostró el vínculo significativo entre la formación profesional con la 
calidad educativa. Además, con Rho = 0,615 que la correlación es positiva media. 
Por otro lado, se incluyó a Cortez (2018), quien en su estudio científico correlacional 
verificó la presencia de asociación de los componentes del modelo educativo con 
la calidad de formación profesional.  
Como teoría general para la variable planeamiento estratégico (en adelante 
PE) se usó la teoría de la administración estratégica; dos de sus principales 
exponentes Thompson y Strickland III (2004), la definieron como el proceso de 
crear estrategias y ponerlas en práctica. Refiriéndose al proceso administrativo de 
desarrollar una visión estratégica, establecer objetivos, formular estrategias y 
ejecutarlas; para posteriormente realizar ajustes correctivos adecuados a cada 
etapa. Sobre ella, Torres (2014) consideró que la administración estratégica no solo 
se refiere a planeamiento o dirección, sino que comprende todas las funciones 
administrativas; siendo sus etapas: planeamiento estratégico o formulación de 
estrategias; implantación y ejecución; y control y evaluación. 
Por otra parte, se tomó como teoría base del planeamiento estratégico la 
precisada por Armijo (2011), que la definió como una herramienta de gestión que 
contribuye a tomar mejores decisiones que se descompone en fases como la acción 
de formular la misión y objetivos estratégicos; establecer acciones estratégicas 
(cursos de acción o estrategias) y una ruta estratégica con el fin de lograr estos 
objetivos. A partir de ellas se establecieron las dimensiones del presente estudio. 
Seguidamente, se presentan definiciones teóricas relacionadas con la 
variable PE y sus dimensiones, tales como Valdez et al. (2019), quienes indicaron 
que el PE, es una herramienta de gestión usada para optimizar la toma de 
decisiones en una organización, asimismo, diseña la mejor ruta a seguir, para 
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adaptarse a los cambios y demandas de su entorno, a fin de maximizar su eficiencia 
y eficacia, así como la calidad del bien o servicio que otorga. De igual forma, Revilla 
et al. (2021), indicaron que el PE ayuda a determinar la dirección que debe tomar 
la organización, las estrategias y actividades para hacerlo.  
Asimismo, Guerra y Navas (2015), afirmaron que el PE es el proceso de 
decisión acerca de qué programas emprenderá una institución y los recursos a 
asignar a cada uno; este proceso, se concretiza en el documento denominado plan 
estratégico, el cual detalla la forma de implementación de la decisión estratégica 
tomada. También, Soledispa et al. (2018) y Gutierrez (2018), plantearon que es un 
proceso, que se utiliza en una organización para direccionar sus actividades hacia 
la consecución de las metas, lo que permite alcanzar sus objetivos planteados en 
un tiempo determinado. 
Del mismo modo, para Sainz (2015), El PE es el proceso de definir en la 
actualidad lo que deseamos ser en el futuro, respaldado en un adecuado 
pensamiento estratégico y reflexión. De la misma forma, Madrigal (2017), definió el 
PE, como un proceso continuo, promotor del cambio, integrador, técnico y político, 
metódico, reflexivo, interactivo, autocrítico y crítico, educativo, flexible y rector, que 
se antepone y dirige la toma de decisiones. Su estructura se sustenta en flujos de 
información relevante tanto externa como interna y busca lograr ciertos objetivos 
institucionales, usando correctamente los recursos disponibles y teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, la cultura de la organización.  
Por su parte, para Almuiñas y Galarza (2020), es un proceso que contiene 
actividades y operaciones que se interrelacionan entre sí, orientadas a lograr 
objetivos y resultados que satisfagan determinadas demandas. Un objetivo es 
formular la estrategia organizacional. Requiere una visión de futuro como 
alternativas que garanticen la ruta, monitoreen las estrategias, las ajusten o 
renueven. Enfatiza las oportunidades del contexto y las fortalezas internas, 
buscando afrontar amenazas del ambiente externo, así como mitigar o eliminar las 
debilidades internas.  
Por otro lado, desde la perspectiva de la dirección estratégica en educación 
superior, Barbón y Fernández (2018), definieron el PE como el proceso que permite 
la adecuación del ser y el quehacer al deber ser de una institución universitaria, por 
medio de la definición de su visión, así como de las estrategias que permitan 
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lograrla partiendo de un análisis interno en cuanto a debilidades y fortalezas, así 
como externo referente a amenazas y oportunidades. Asimismo, Lino (2018), Jaya 
et al. (2018), Fuentes (2017) y Freire et al. (2019), mostraron los múltiples 
beneficios, valor, utilidad e importancia del planeamiento estratégico en las 
universidades. Aseguraron, que las universidades que ejecutan planeamiento 
estratégico superan en desempeño a las que no lo ejecutan.  
Según Audivert (2016), el planeamiento estratégico en las universidades 
debe involucrar a todos sus miembros, formular metas realistas y alcanzables a 
corto y largo plazo, de acuerdo a sus recursos y a las condiciones de su entorno, lo 
cual permite mejorar la gestión educativa y contribuir a mejorar la calidad educativa. 
Para Suárez et al. (2020), administrar estratégicamente es obtener una 
superioridad competitiva y conservarla. Asimismo, Farro ( 2001), consideró que del 
planeamiento estratégico dependen todas las demás acciones requeridas de un 
proceso educativo de calidad, en virtud a que este precisa la misión de la institución 
y permite aproximarnos a la visión. 
Respecto a su primera dimensión, la misión, Chiavenato (2017), definió 
misión como la declaración del propósito y alcance de una organización. Es la 
explicación de su rol en la sociedad y el motivo de existir. Nos señala a su vez que 
la misión se debe definir en términos de satisfacer una necesidad del contexto 
externo y no en términos de ofrecer un servicio o producto. En el mismo sentido, 
Álvarez (2016), Ortiz (2017), Gonzáles et al. (2019), Batista et al. (2016), definieron 
a la misión como una descripción concreta del propósito esencial de la organización 
y su razón de ser.  
Análogamente, Sánchez (2018), definió misión como la marca que identifica 
a una organización y declara lo que somos, lo que hacemos y lo que nos diferencia 
de los demás; asimismo, el por qué, para que, para quien, como y donde hacemos 
lo que hacemos. Por otra parte, CEPLAN (2019), definió la misión como la razón 
de ser de la institución, dentro del marco de los poderes y funciones que le fueron 
conferidas por la ley que la creo y el conjunto de normas que la regulan, tomando 
en consideración la población a la que brinda servicio y la forma particular en que 
lo realiza.  
Desde la perspectiva de la gestión en educación superior, según la UNMSM 
(2021), los objetivos educacionales deben responder a la misión de una escuela 
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profesional, asimismo deben tener concordancia con el perfil de egreso. Por esta 
razón al definirlos se debe verificar que estén direccionados con la misión de la 
institución. 
Referente a su segunda dimensión, los objetivos estratégicos, para Andía 
(2016), son, objetivos a mediano y largo plazo, dirigidos a lograr la misión de la 
institución. Constituyen los resultados principales y de más alto nivel que la 
organización espera alcanzar para cumplir con su misión. También, Zavala y Varela 
(2017), refirieron que son los resultados que en un tiempo establecido se tiene la 
expectativa de alcanzar para dar cumplimiento a la misión. Análogamente, para 
Álvarez (2016), los objetivos estratégicos son los logros, realistas, empoderados, 
claros y mutuamente congruentes, que la organización espera para el cumplimiento 
de su misión. Desde la perspectiva de la gestión pública, CEPLAN (2019), definió 
a los objetivos estratégicos como los resultados o logros esperados en el nivel de 
vida de quienes reciben el servicio y en la situación interna de la propia institución, 
cumpliendo sus mandatos sustantivos o mandatos de gestión interna conferidas 
por la ley.  
Por otro lado, Chiavenato (2017), señaló que los objetivos son metas a 
conseguir, deseos que buscan hacerse realidad dentro de un periodo de tiempo y 
que se construyen de forma continua. Asimismo, en una organización son guías 
para darle solidez, legitimar su existencia, hacerla eficiente, conservar la 
racionalidad y evaluar el desempeño. La toma de decisiones se alinea y dirige a los 
objetivos que se procura lograr. 
En cuanto a su tercera dimensión, las acciones estratégicas, según Moreno 
et al. (2017), permiten concretar e implementar los proyectos estratégicos. Esto es, 
cómo alcanzar y realizar cada objetivo y cada proyecto estratégico. Para Álvarez 
(2016), es el plan de acción para implementar los objetivos. Por otra parte, CEPLAN 
(2019), las definieron como aquellas iniciativas que ayudan a la implementación de 
la estrategia determinada por los objetivos estratégicos, las que se concretizan en 
los servicios o bienes que la institución brinda a sus usuarios, teniendo en 
consideración sus funciones y competencias. También, Chiavenato (2017) indicó 
que, en una organización, los objetivos señalan lo que se desea y debería hacerse 
y las estrategias la forma de hacerse. Es decir, los objetivos trazan su rumbo y las 
estrategias definen cómo se despliegan, reasignan, ajustan y reconcilian 
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sistemáticamente sus recursos disponibles y la forma de uso de sus competencias, 
a fin de que se aproveche las oportunidades surgidas del entorno, y neutralice las 
probables amenazas. De esta manera, los fines son determinados por los objetivos 
y los medios para lograrlos por las estrategias. 
En relación a su cuarta dimensión, la ruta estratégica, como planteó Cueva 
(2018), permite la identificación del grado de prioridad que se asigna a cada objetivo 
y acción estratégica. Según CEPLAN (2019), se refirió a la priorización que la 
institución establece a los objetivos estratégicos y a las acciones estratégicas, lo 
cual permite que posteriormente se asigne los recursos de manera más fácil en el 
plan operativo institucional.  
Como sustento teórico de la segunda variable se usó la teoría general de la 
formación profesional donde uno de sus principales exponentes Llerena (2015), la 
define como un proceso mediante el cual una persona, a través de la acción y la 
interacción con los demás, adquiere, hábitos, habilidades y conocimientos 
concernientes a una profesión, que, en su conjunto, desarrollan paulatinamente su 
personalidad y la preparan para que se inserte productivamente en la sociedad. 
 Asimismo, dada las tendencias en materia de educación superior en las 
últimas décadas usadas en los sistemas de acreditación se usó como teoría base 
la teoría de la formación profesional integral de Paz et al. (2016), quienes sostienen 
que la formación profesional implica una formación integral en conocimientos y 
humanista, que desarrolle capacidades para el ejercicio de la autonomía, la 
ciudadanía, la participación y el pensamiento crítico. La calidad de formación 
profesional está dada por la eficiencia de la gestión estratégica, la formación 
integral, el soporte institucional y los resultados. En el mismo sentido, a Inciarte y 
Canquiz (2009), quienes plantearon que buscar la integralidad en la formación 
implica trabajar en la formación del ser humano en los aspectos social y profesional, 
ósea, no solo formar un profesional con sólidos conocimientos, sino también uno 
comprometido con su trabajo y con la sociedad en la que se inserta, a cuyo 
desarrollo debe aportar a través de su profesión, sea cual sea su especialidad y su 
contexto de acción. 
A continuación, se presentan definiciones teóricas relacionadas con la 
variable formación profesional, tales como Ramos et al. (2019), quien resaltó que 
la formación profesional circunscribe aprendizajes y estudios orientados a la 
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integración, actualización y reintegración laboral, cuya finalidad es desarrollar 
competencias profesionales en el transcurso de la vida laboral. Mientras que Cano 
(2008), la definió como la acción de preparar y capacitar institucional y 
sistemáticamente a la persona por áreas en actitudes, habilidades y conocimientos, 
a fin de ejercer una profesión de forma articulada a lo que requiere el mercado. 
Igualmente, se definió a la formación profesional de calidad, según Castillo (2005), 
equivale al grupo de competencias y requerimientos, que corresponde ostentar al 
que egresa de un programa de estudios, para satisfacer los intereses y exigencias 
de las entidades que ofertan empleo, en el mercado laboral. 
De la misma forma, se tomó como teoría base para definir las dimensiones 
los conceptos teóricos y la matriz de estándares para la acreditación de programas 
de estudios de educación superior universitaria del SINEACE. En ella, Paz et al. 
(2016), argumentaron que hablar de calidad educativa es aludir a la finalidad que 
se busca, que en educación superior es la formación profesional del estudiante. En 
este sentido, la calidad educativa se traduce en una formación profesional integral 
y en su aporte al desarrollo. Asimismo, se definieron cuatro dimensiones para medir 
la calidad educativa o nivel óptimo de formación profesional: gestión estratégica, 
formación integral, soporte institucional y resultados; las mismas que se asumen en 
la presente investigación. 
En cuanto a su primera dimensión gestión estratégica, desde la perspectiva 
educativa, Hernádez y Miranda (2020), señalaron que el objeto prioritario que tiene 
la gestión educativa estratégica es integrar a toda la comunidad educativa, 
promoviendo su participación a fin de que se tomen decisiones favorables, 
guiándolas a propósitos que confluyan a mejorar la educación. A su vez, Paz et al. 
(2016), indicaron que la gestión estratégica es la que permite evaluar la forma de 
planeamiento y conducción del programa de estudios, considerando la utilización 
de la información para la mejora continua.  
En cuanto a su primer indicador planificación del programa de estudios, Nava 
et al. (2012), plantearon que la planificación del programa de estudios se refleja en 
el aspecto académico y su elaboración considera tres planos. El social, donde se 
realza la importancia de tener una visión global que oriente y fortalezca la formación 
y desarrolle las competencias técnicas. El curricular, donde actualizar el programa 
de estudios debe ser una labor permanente en virtud a la evolución del saber 
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humano y la información. Y el psicopedagógico, donde se tiene áreas básicas para 
planificar los currículos como: procesos de enseñanza aprendizaje, relación 
didáctica, estrategias, contenidos educacionales y evaluación.  
Por otra parte, Parcerisa (2008), mencionó que, para la planificación de 
cursos en la educación universitaria se debe tomar en cuenta las capacidades 
necesarias que permite un desenvolvimiento optimo en un puesto laboral, que se 
relacionan con la flexibilidad, creatividad y adaptabilidad a los procesos internos de 
aprendizaje permanente para solucionar problemas a lo largo de la vida. Asimismo, 
según el Paz et al. (2016), este indicador mide si los propósitos del programa se 
alinean a los propósitos de la universidad, así como al contexto socio cultural, 
tecnológico y científico, nacional y mundial; así mismo si se revisan y/o actualizan 
de forma periódica a través de procesos participativos. El programa es responsable 
de gestionar los recursos requeridos a fin de cumplir con los propósitos 
establecidos.  
Referente a su segundo indicador, gestión del perfil de egreso, para la 
UNMSM (2021), un perfil de egreso formula aquellas competitividades que adquirirá 
el alumno cuando finalice su proceso de formación profesional integral. Este 
documento público constituye el compromiso que asume la universidad con la 
sociedad y el alumno. Como afirmaron Paz et al. (2016), este indicador mide si el 
programa de estudios se encarga de realizar la definición, evaluación y 
actualización del perfil de egreso.  Para ello considera los propósitos del programa 
y de la universidad, los requerimientos del entorno y de los grupos de interés. 
Además, si para actualizarlo toma en cuenta la evaluación al egresado sobre la 
consecución del perfil. Según UDLA (2015), son las competitividades, 
conocimientos y actitudes que un educando del programa de estudios adquirirá al 
graduarse.  
En cuanto a su tercer indicador, aseguramiento de la calidad, según Morandé 
(2011), ha sido definido desde diversas perspectivas.  En general, sus procesos 
pueden comprender procesos internos de mejora continua de calidad dentro de la 
misma institución, o también, centrarse en mecanismos de comprobación de 
consecución de estándares mínimos de calidad preliminarmente validados. Así, la 
mejora de calidad se relaciona a lograr un mínimo de calidad en un periodo de 
tiempo y además a conseguir una mejora continua de calidad. De acuerdo con Paz 
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et al. (2016), mide si el programa realiza la ejecución de un sistema que gestiona 
la calidad asumiendo el compromiso de la mejora continua como ruta que conduce 
a la excelencia. Rodríguez et al. (2018), entendieron por modelo de gestión de la 
calidad universitaria como la forma en que la dirección desarrolla una planificación 
del futuro, implementa programas y realiza el control de los resultados de la función 
de calidad con el fin de lograr su mejora continua.  
Respecto a la segunda dimensión, la formación integral, Novoa (2017), 
argumentó que la formación integral se entiende como una forma educativa 
centrada en el perfeccionamiento de las dimensiones humanas, la cual también 
tiene que afrontar la educación superior. La formación integral, según Pensado et 
al. (2017), implica el reconocimiento de las potencialidades y valores del alumno, e 
impulsar la coexistencia con su entorno de acuerdo con una personalidad creativa, 
crítica, responsable, reflexiva y sensible, que comprende las dimensiones que le 
son propias como sujeto social.  
Para Torres (2019), es el proceso que incluye a un sujeto con toda su 
experiencia de vida e historia, que se integra a la educación formal como un proceso 
permanente, continuo y participativo con su comunidad, cuya finalidad es el 
desarrollo deliberado de todas las dimensiones del sujeto, en un marco de respeto 
y dignidad. Por otro lado, para Paz et al. (2016), la formación integral permite 
evaluar el perfeccionamiento de los procesos: enseñanza aprendizaje, 
responsabilidad social e investigación; además del soporte al estudiante y docente. 
Asimismo, definen cinco indicadores de la formación integral que se asume en el 
presente estudio. 
El primero, proceso enseñanza aprendizaje, a juicio de Segovia (2018), es 
el espacio en el que el actor protagónico es el educando mientras que el docente 
facilita el proceso de aprendizaje. A este respecto, el aprendizaje constituye un 
proceso que permite al educando adquirir conocimientos teóricos, actitudes 
conductuales con valores, habilidades procedimentales, observación, 
razonamiento y experiencia. Paz et al. (2016), refirieron que mide si este proceso 
se alinea con la investigación, responsabilidad social, innovación e igualmente el 
progreso tecnológico; además se fortalece con el intercambio de experiencias tanto 
nacionales como internacionales. El programa se encarga de gestionar el 
documento curricular, lo que incluye un plan de estudios flexible a fin de asegurar 
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la formación integral, así como la adquisición de competencias durante la 
formación. 
El segundo, gestión del docente, desde la posición de Rojas (2017), se debe 
fortalecer la profesionalización de los docentes universitarios, garantizando su 
formación metodológica y teórica que les permita solucionar problemas 
profesionales pedagógicos. El docente que forma profesionales universitarios tiene 
que ser un profesional capacitado y competente en la especialidad que dirige, así 
como estar profesionalizado en los principios didácticos, andragógicos y 
pedagógicos de la formación de adultos. Paz et al. (2016), mencionaron que mide 
si el programa tiene la normatividad y los mecanismos para que gestione la calidad 
del profesorado, reconozca la actividad del trabajo docente (docencia, investigación 
y/o gestión) e implemente un plan integral de desarrollo docente.  
El tercero, seguimiento al estudiante,  para su realización Maldonado et al. 
(2021), destacaron la importancia que docentes y directivos universitarios 
desarrollen la investigación educativa, pues permite conocer la condición 
sociodemográfica del alumno, sus características de ingreso, trayectoria académica 
e identificar factores de riesgo de deserción para diseñar y aplicar estrategias que 
la prevengan, mejorar indicadores académicos, asegurar su graduación y titulación 
profesional y potenciar su capacidad de inserción con éxito al mercado laboral y 
contribuir así al desarrollo social del país. Paz et al. (2016), señalaron que mide si 
el programa garantiza que el ingresante tenga el perfil de ingreso, también usa 
mecanismos para monitorear y nivelar cualquier deficiencia que pueda surgir en el 
transcurso del proceso de formación. La actividad extracurricular se orienta hacia 
la formación integral del alumno.  
El cuarto, investigación, de acuerdo a Cólas y Hernández de la Rosa (2021), 
adquirir competencias investigadoras, en virtud a su relación estrecha con el uso y 
creación del conocimiento, es un factor clave para la formación profesional en la 
universidad. Estas competencias son exigidas para realizar proyectos de 
investigación. Se subcategorizan en tres competencias investigativas: técnica, 
comunicativa y elaboración intelectual. Paz et al. (2016), sostuvieron que mide si el 
programa norma y garantiza la calidad de la investigación, llevados a cabo tanto 
por el docente como el alumno, haciendo hincapié en publicar e incorporar los 
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resultados a la enseñanza y en la investigación que contribuya a que el 
estudiantado obtenga el grado y la titulación.  
El quinto, responsabilidad social universitaria, según Viteri et al. (2020), es 
la gestión responsable para producir y difundir investigación, conocimiento y 
modelos epistémicos, que orienta las actividades científicas por medio de líneas de 
investigación de la universidad concertadas con participantes externos para 
vincular el conocimiento a la agenda de desarrollo del sector estatal a nivel local 
como nacional. Asimismo, para Paz et al. (2016), equivale a gestionar éticamente 
y eficazmente el efecto que la universidad genera en la sociedad por la ejecución 
de su servicio académico; de investigación, así como de extensión y contribución 
al desarrollo tanto nacional como internacional. La UNMSM (2015), señaló que 
comprende la capacidad institucional para proponer, conjuntamente con la 
comunidad, soluciones alternativas a la problemática y necesidad social de la 
nación, sobretodo de las áreas con mayor vulnerabilidad. Pernía (2020), la aludió 
como el conjunto de acciones realizadas como producto de ejecutar el proyecto 
institucional, concordando sus actividades y valores con buscar el bienestar. 
Acerca de la tercera dimensión, soporte institucional, García (2004), lo 
mostró como los aspectos que fortalecen institucionalmente la organización para 
que se garantice a mediano y largo plazo que los bienes y servicios sean 
competitivos para la mejora del medio de vida de una población. Según Paz et al. 
(2016), se encarga de evaluar aspectos vinculados a gestionar recursos, soporte e 
infraestructura a fin de conseguir el bienestar del miembro de la universidad. Se 
descompone en cuatro indicadores. El primero servicio de bienestar, que evalúa si 
la universidad ofrece programas de bienestar al miembro de su comunidad para 
ayudarlo en su formación y desempeño. El segundo, infraestructura y soporte, 
evalúa si el programa posee infraestructura y equipos requeridos con sus 
programas de desarrollo, mantenimiento y renovación. El centro de información y 
referencia brinda apoyo a la actividad de formación e investigación, al igual que el 
sistema de información y comunicación apoya la gestión. El tercero, recursos 
humanos, evalúa si el programa tiene mecanismos que permitan gestionar 
eficientemente al personal administrativo disponible, a fin de garantizar su 




La cuarta dimensión, resultados, según García y Treviño (2020), indicaron 
que, si un programa de estudios superior consigue que sus educandos cumplan de 
forma satisfactoria el perfil de egreso establecido, este es un programa de estudios 
eficiente. Esto quiere decir, que a mayor cantidad de educandos que alcanzan el 
perfil de egreso más eficiente es el programa. Por ello los programas, buscan medir 
frecuentemente los parámetros del perfil de egreso para plantear y realizar acciones 
de mejora. Respecto a los resultados, para Paz et al. (2016), permiten verificar el 
cumplimiento del perfil de egreso o los resultados de aprendizaje, así como los 
objetivos educativos. La definición conceptual de su indicador es la siguiente: 
verificación del perfil de egreso, el programa realiza la implementación de 
mecanismos que aseguren que el egresado cumpla con el perfil de egreso 
determinado en la documentación curricular, de la misma manera mecanismos que 
permitan la evaluación del desempeño profesional, así como los objetivos 
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Diagrama de relación 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Fue de tipo aplicada, que según lo señalado por Ríos (2017), es aquella que busca 
la aplicación del conocimiento para resolver un problema específico. Asimismo, 
respecto a su diseño fue no experimental, conforme lo definieron Hernández et al. 
(2018),  como el estudio donde las variables no son manipuladas intencionalmente; 
se describen o analizan las variables y la asociación que puedan tener, pero sin 
que el investigador provoque algún cambio.  
Además, su diseño fue transversal, tal como fue expuesta por Aceituno et al. 
(2020), como aquel donde se interviene a los sujetos de estudio una sola vez. El 
nivel de la investigación fue descriptivo correlacional, que de acuerdo a Ríos (2017), 
un estudio descriptivo busca encontrar las características, comportamiento y 
propiedades del objeto de estudio. Y para Arispe et al. (2020), definieron que el fin 
de un estudio correlacional es especificar, en por lo menos dos variables, el nivel 
de vinculación que tienen.  
La formulación del diagrama del nivel de investigación correlacional, se 











M      : Muestra donde se ejecuta el estudio 
V1    : Planeamiento estratégico 
V2    : Formación profesional 
r       : Posible asociación 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
V1: Planeamiento estratégico (variable cualitativa, ordinal) 
V2: Formación profesional (variable cualitativa, ordinal) 
Definición conceptual 
V1: Planeamiento estratégico, Es una herramienta de gestión, que contribuye a 
tomar mejores decisiones respecto a la acción de formular la misión y objetivos 
estratégicos; así como, establecer acciones estratégicas (cursos de acción o 
estrategias) y una ruta estratégica con el fin de lograr estos objetivos (Armijo, 2011). 
V2: Formación profesional, para Paz et al. (2016), una formación profesional 
implica una formación integral en conocimientos y humanista, que desarrolle 
capacidades para el ejercicio de la autonomía, la ciudadanía, la participación y el 
pensamiento crítico. La calidad de formación profesional está dada por la eficiencia 
de la gestión estratégica, la formación integral, el soporte institucional y los 
resultados. 
Definición operacional 
V1: Planeamiento estratégico, fue medida por medio de 4 dimensiones, 18 
indicadores y como escala la ordinal, la encuesta como técnica, el cuestionario 
como instrumento, que tuvo 22 preguntas con escala de Likert de 5 alternativas.  
V2: Formación profesional, fue medida por medio de 4 dimensiones, 12 
indicadores y como escala la ordinal, la encuesta como técnica, el cuestionario 
como instrumento, que tuvo 34 preguntas con escala de Likert de 5 alternativas.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
En referencia a la población, siguiendo a Hernández et al. (2018), es un conjunto 
de individuos con características (variables) comunes a ser observadas en el 
estudio. En este estudio fue constituida por los 190 estudiantes que pertenecieron 
a la EPIO en el semestre 2021-I. Se consideró como criterio de inclusión a los 
estudiantes de la EPIO/FCM/UNMSM, que tuvieron matricula durante el semestre 
2021-I; que cursaron cualquiera de los diez ciclos académicos; primera, segunda 
carrera o traslado externo; de cualquier edad y sexo.  Como criterio de exclusión, 
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no se tomó en cuenta a los estudiantes que no asistieron mientras la encuesta en 
línea estuvo activa, así como aquellos que no desearon realizarla. 
La muestra, según Bernal (2016), es el subconjunto seleccionado de la 
población, del cual se obtiene la información para la ejecución de la investigación y 
donde se lleva a cabo las mediciones y observaciones de las variables estudiadas. 
Respecto a la forma de muestreo, fue probabilística, aleatoria simple. Se determinó 
el tamaño muestral a partir de la fórmula general que se aplica cuando la población 
es finita y con tamaño conocido. En este estudio la muestra calculada fue de 127 
estudiantes de la institución indicada.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Por tener un enfoque cuantitativo, se seleccionó la técnica, considerada la más 
apropiada, la encuesta. Según Arispe et al. (2020), la encuesta es una técnica para 
el acopio de datos en estudios cuantitativos. Dicha técnica, hace uso de un 
cuestionario estructurado para obtener datos de una muestra. Respecto al 
instrumento, se empleó el cuestionario, Camacho et al. (2017), lo definieron como 
una serie de preguntas sobre la o las variables que se pretende medir.  
Para evaluar la variable planeamiento estratégico se diseñaron preguntas 
sobre planeamiento estratégico, apoyándose en los planteamientos teóricos dados 
por Armijo (2011) y el PEI de la UNMSM (2019). Lo que permitió definir las 
dimensiones y los indicadores, y según estos se desarrolló los 21 ítems del 
cuestionario. Cada ítem se estructuró a manera de afirmación. Así, se estructuraron 
21 afirmaciones; cada una de ellas tuvo cinco alternativas; asignándose a cada 
alternativa un puntaje, con ellos se pudo establecer el nivel de planeamiento 
estratégico.  
Y para evaluar la variable formación profesional se diseñó preguntas sobre 
formación profesional apoyándose en los planteamientos teóricos dados por Paz et 
al. (2016) para el SINEACE. De donde se tomaron las dimensiones y los 
indicadores, a partir de los cuales se desarrollaron los 34 ítems del cuestionario. 
Cada ítem se estructuró a manera de afirmación. Así, se estructuraron 34 
afirmaciones; cada una de ellas tuvo cinco alternativas; asignándose a cada 
alternativa un puntaje, con ellos se pudo establecer el nivel de la variable.  
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La validez de contenido de cada instrumento se realizó por medio de juicio de 
expertos lo que resultó aplicable; la validez cuantitativa de contenido con V de 
Aiken. Asimismo, la validez de constructo se determinó ejecutando la correlación 
dimensión-total (correlación de la variable con sus dimensiones) a través del 
coeficiente r de Pearson. Se obtuvieron los siguientes resultados:  Para el 
instrumento de planeamiento estratégico, validez de contenido (0,970); validez de 
constructo (0,939); validez de criterio (0,813) siendo su validez total (0,907). Para 
el instrumento de formación profesional, validez de contenido (1); validez de 
constructo (0,930); validez de criterio (0,848) siendo su validez total (0,926). Por 
otro lado, la confiabilidad se efectuó con Alfa de Cronbach, resultó 0,934 para la 
variable PE y 0,940 para la variable formación profesional; por tanto, indicó una alta 
confiabilidad en ambos casos. 
3.5. Procedimientos 
Redactada la introducción, el marco teórico y la parte metodológica; se elaboró la 
matriz de operacionalización de variables, a partir de la cual y tomando en cuenta 
la técnica y e instrumento adoptado para cada variable, se construyó los 
cuestionarios de preguntas a partir de los indicadores, dichos instrumentos fueron 
validados por juicio de expertos, para su aplicación y el proceso de acopio de datos, 
se solicitó autorización oficial de la Dirección del programa de estudios, a través de 
una carta de presentación; así como una solicitud de autorización para realizar la 
encuesta en línea (virtual) al Decanato de la FCM/UNMSM a través del Sistema de 
Gestión Documental de la UNMSM; otorgada la conformidad para aplicar los 
instrumentos, se coordinó la programación del envío de la encuesta en línea a los 
correos de los estudiantes, los que fueron previamente enviados por Mesa de 
partes de la Facultad de Ciencias Matemáticas; así como una presentación e 
invitación abierta a los alumnos de todos los semestres del programa para lograr 
su participación de parte de la Dirección de Escuela. En la investigación se 
consideró las primeras 127 respuestas que se recibieron. Se organizó los datos 
obtenidos en una base de datos en Excel, luego se pasaron al software SPSS 
donde fueron procesados y se sometieron posteriormente al análisis descriptivo e 
inferencial con su respectiva interpretación.  
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3.6. Método de Análisis de datos 
A través de procedimientos de estadística descriptiva se buscó saber y describir el 
comportamiento matemático de las variables. Se usó las frecuencias, porcentajes, 
tablas cruzadas y gráficos de barras para presentar los resultados y a partir de estos 
realizar su análisis. Asimismo, se utilizó procedimientos de estadística inferencial 
para contrastar las hipótesis. En este sentido, fue elegida la prueba estadística no 
paramétrica para hipótesis de relación denominada Prueba de correlación de 
Spearman, en virtud a que las variables son cualitativas ordinales. 
3.7. Aspectos éticos 
Se elaboró la tesis ciñéndose rigurosamente a la guía de elaboración de tesis de la 
UCV, donde se respetó la estructura, procedimientos y normas establecidas para 
una investigación con enfoque cuantitativo. Del mismo modo, se mantuvo las ideas 
de los autores citados en el contenido de la investigación, los cuales fueron 
incluidos correctamente en las referencias bibliográficas. Para la redacción se usó 
las normas APA y se verificó la originalidad del trabajo a través del software Turnitin. 
Igualmente, se preservó el anonimato y la confidencialidad de los estudiantes que 
respondieron la encuesta en línea, consiguientemente, no se divulgo sus nombres 
ni correos electrónicos conforme al compromiso asumido con la Dirección de 
Escuela de Investigación Operativa y el Decanato de la Facultad de Ciencias 






Análisis descriptivo  
Análisis descriptivo del objetivo general: Planeamiento estratégico y formación 
profesional 
Tabla 1 




Total Deficiente Regular Eficiente 
Planeamiento 
estratégico 
Deficiente Recuento 42 1 0 43 
% del total 33,1% 0,8% 0,0% 33,9% 
Regular Recuento 2 41 3 46 
% del total 1,6% 32,3% 2,4% 36,2% 
Eficiente Recuento 0 5 33 38 
% del total 0,0% 3,9% 26,0% 29,9% 
Total Recuento 44 47 36 127 
% del total 34,6% 37,0% 28,3% 100,0% 
 
 
La tabla 1 nos revela que, de todos los alumnos encuestados, el 33,9% 
consideraron que el planeamiento estratégico es deficiente; de ellos el 33,1% 
consideraron que también la formación profesional es deficiente y el 0,8% que es 
regular. El 36,2 % señalaron que el planeamiento estratégico es regular; de ellos el 
1,6% afirmaron que la formación profesional es deficiente, el 32,3% que es regular 
y el 2,4% que es eficiente.  El 29,9% de los encuestados consideraron que el 
planeamiento estratégico es eficiente; de ellos el 3,9% precisaron que la formación 
profesional es regular y un 26,0% que es eficiente. Por otra parte, del 100% de 
encuestados, cualquiera sea el nivel de planeamiento estratégico, el 34,6% 
aseveraron que existe una deficiente formación profesional; el 37,0% pensaron que 
es regular y un 28,3% confirmaron que es eficiente.  
Además, nos revela que en tanto el planeamiento estratégico es deficiente 




Análisis descriptivo del objetivo específico 1: Misión y formación profesional 
 
Tabla 2 




Total Deficiente Regular Eficiente 
Misión Deficiente Recuento 40 2 1 43 
% del total 31,5% 1,6% 0,8% 33,9% 
Regular Recuento 3 41 7 51 
% del total 2,4% 32,3% 5,5% 40,2% 
Eficiente Recuento 1 4 28 33 
% del total 0,8% 3,1% 22,0% 26,0% 
Total Recuento 44 47 36 127 
% del total 34,6% 37,0% 28,3% 100,0% 
 
La tabla 2 nos revela que, de todos los alumnos encuestados, el 33,9% 
consideraron que la misión es deficiente; de ellos el 31,5% consideraron que 
también la formación profesional es deficiente, el 1,6% que es regular y el 0,8% que 
es eficiente. El 40,2% señalaron que la misión es regular; de ellos el 2,4% afirmaron 
que la formación profesional es deficiente, el 32,3% que es regular y el 5,5% que 
es eficiente.  El 26,0% de los encuestados consideraron que la misión es eficiente; 
de ellos el 0,8% precisaron que la formación profesional es deficiente, el 3,1% que 
es regular y el 22,0% que es eficiente. En consecuencia, del 100% de encuestados, 
cualquiera sea el nivel de la misión, el 34,6% aseveraron que existe una deficiente 
formación profesional; el 37,0% pensaron que es regular y el 28,3% confirmaron 
que es eficiente.  
Además, nos revela que en tanto la misión es regular la formación 
profesional también es regular en un mayor porcentaje (32,3%). 
 









Total Deficiente Regular Eficiente 
Objetivos 
estratégicos 
Deficiente Recuento 35 7 1 43 
% del total 27,6% 5,5% 0,8% 33,9% 
Regular Recuento 9 35 3 47 
% del total 7,1% 27,6% 2,4% 37,0% 
Eficiente Recuento 0 5 32 37 
% del total 0,0% 3,9% 25,2% 29,1% 
Total Recuento 44 47 36 127 
% del total 34,6% 37,0% 28,3% 100,0% 
 
 
La tabla 3 nos revela que, de todos los alumnos encuestados, el 33,9% 
consideraron que el nivel de los objetivos estratégicos es deficiente; de ellos el 
27,6% consideraron que también la formación profesional es deficiente, el 5,5% que 
es regular y el 0.8% que es eficiente. El 37,0% señalaron que el nivel de los 
objetivos estratégicos es regular; de ellos el 7,1% afirmaron que la formación 
profesional es deficiente, el 27,6% que es regular y el 2,4% que es eficiente.  El 
29,1% de los encuestados consideraron que el nivel de los objetivos estratégicos 
es eficiente; de ellos el 3,9% precisaron que la formación profesional es regular y 
el 25,2% que es eficiente. Por otra parte, del 100% de encuestados, cualquiera sea 
el nivel de los objetivos estratégicos, un 34,6% aseveraron que existe una deficiente 
formación profesional; el 37,0% pensaron que es regular y un 28,3% confirmaron 
que es eficiente. 
Además, nos revela que en tanto los objetivos estratégicos son deficientes a 
regular la formación profesional también es deficiente a regular en un mayor 
porcentaje (27,6%). 
 









Total Deficiente Regular Eficiente 
Acciones 
estratégicas 
Deficiente Recuento 42 2 1 45 
% del total 33,1% 1,6% 0,8% 35,4% 
Regular Recuento 1 32 16 49 
% del total 0,8% 25,2% 12,6% 38,6% 
Eficiente Recuento 1 13 19 33 
% del total 0,8% 10,2% 15,0% 26,0% 
Total Recuento 44 47 36 127 
% del total 34,6% 37,0% 28,3% 100,0% 
 
 
La tabla 4 nos revela que, de todos los alumnos encuestados, un 35,4% 
consideraron que el nivel de las acciones estratégicas es deficiente; de ellos el 
33,1% también consideraron que la formación profesional es deficiente, el 1,6% que 
es regular y el 0,8% que es eficiente. El 38,6% señalaron que el nivel de las 
acciones estratégicas es regular; de ellos el 0,8% afirmaron que la formación 
profesional es deficiente, el 25,2% que es regular y el 12,6% que es eficiente.  El 
26,0% de los encuestados consideraron que el nivel de los objetivos estratégicos 
es eficiente; de ellos el 0,8% afirmaron que la formación profesional es deficiente, 
el 10,2% que es regular y el 15,0% que es eficiente. Por otra parte, del 100% de los 
encuestados, cualquiera sea el nivel de las acciones estratégicas, un 34,6% 
aseveraron que existe una deficiente formación profesional; el 37,0% pensaron que 
es regular y el 28,3% confirmaron que es eficiente.  
Además, nos revela que en tanto las acciones estratégicas son deficientes 
la formación profesional también es deficiente en un mayor porcentaje (33,1%). 
 










Total Deficiente Regular Eficiente 
Ruta 
estratégica 
Deficiente Recuento 39 6 3 48 
% del total 30,7% 4,7% 2,4% 37,8% 
Regular Recuento 5 38 10 53 
% del total 3,9% 29,9% 7,9% 41,7% 
Eficiente Recuento 0 3 23 26 
% del total 0,0% 2,4% 18,1% 20,5% 
Total Recuento 44 47 36 127 
% del total 34,6% 37,0% 28,3% 100,0% 
 
La tabla 5 nos revela que, de todos los alumnos encuestados, el 37,8% 
consideraron que la ruta estratégica es deficiente; de ellos el 30,7% consideraron 
que también la formación profesional es deficiente, el 4,7% que es regular y el 2,4% 
que es eficiente. El 41,7% señalaron que la ruta estratégica es regular; de ellos el 
3,9% afirmaron que la formación profesional es deficiente, el 29,9% que es regular 
y el 7,9% que es eficiente.  El 20,5% de los encuestados consideraron que la ruta 
estratégica es eficiente; de ellos el 2,4% precisaron que la formación profesional es 
regular y el 18,1% que es eficiente. Por otra parte, del 100% de los encuestados, 
cualquiera sea el nivel de la ruta estratégica, el 34,6% pensaron que existe una 
deficiente formación profesional; el 37,0% afirmaron que es regular y un 28,3% 
confirmaron que es eficiente. 
Además, nos revela que en tanto las acciones estratégicas son deficientes 
la formación profesional también es deficiente en un mayor porcentaje (30,7%). 
 
Análisis inferencial 
Al tratarse de un estudio correlacional, las hipótesis enunciadas se sometieron a 
prueba, para tal fin fue aplicado el coeficiente Rho de Spearman, en virtud a que 
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las variables son cualitativas ordinales y no están sujetas a los supuestos 
paramétricos. Para interpretar y analizar los resultados se consideró la tabla de 
rangos de valores correlacionales y el nivel de significancia para aceptar o rechazar 
la hipótesis nula. 
Prueba de la hipótesis general 
H0: No existe una relación significativa y positiva entre el planeamiento estratégico 
y la formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa 
de la UNMSM, 2021. 
H1: Existe una relación significativa y positiva entre el planeamiento estratégico y 
la formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de 
la UNMSM, 2021. 
 
Tabla 6 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 6, tenemos que el nivel de significancia bilateral obtenido fue 0,000 
menor a 0,05; por ende, se rebate la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, las variables de estudio se relacionan significativamente; y en 
virtud a que Rho = 0,934, revela que el grado de dicha correlación es positiva muy 
alta a un nivel significativo bilateral del 1%. 
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Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe una relación significativa y positiva entre la misión y la formación 
profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 
2021 
H1: Existe una relación significativa y positiva entre la misión y la formación 











Misión Coeficiente de correlación 1,000 ,850** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 127 127 
Formación 
profesional 
Coeficiente de correlación ,850** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 7, tenemos que el nivel de significancia bilateral obtenido fue 0,000 
inferior a 0,05; por ende, se rebate la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, la misión se relaciona significativamente con la formación 
profesional; y en virtud a que Rho = 0,850, revela que el grado de dicha correlación 
es positiva alta a un nivel significativo bilateral del 1%. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe una relación significativa y positiva entre los objetivos estratégicos y 
la formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de 
la UNMSM, 2021 
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H1: Existe una relación significativa y positiva entre los objetivos estratégicos y la 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, tenemos que el nivel de significancia bilateral obtenido fue 0,000 
menor a 0,05; por ende, se rebate la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, ósea, los objetivos estratégicos se relacionan significativamente con la 
formación profesional; y en virtud a que Rho = 0,821, revela que el grado de dicha 
correlación es positiva alta a un nivel significativo bilateral del 1%. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe una relación significativa y positiva entre las acciones estratégicas y 
la formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de 
la UNMSM, 2021. 
H1: Existe una relación significativa y positiva entre las acciones estratégicas y la 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 9, tenemos que el nivel de significancia bilateral obtenido fue 0,000 
menor a 0,05; por ende, se rebate la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, las acciones estratégicas se relacionan significativamente con 
la formación profesional; y en virtud a que Rho = 0,765, revela que el grado de dicha 
correlación es positiva alta a un nivel significativo bilateral del 1%. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe una relación significativa y positiva entre la ruta estratégica con la 
formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la 
UNMSM, 2021. 
H1: Existe una relación significativa y positiva entre la ruta estratégica con la 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 127 127 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 10, tenemos que el nivel de significancia bilateral obtenido fue 0,000 
menor a 0,05; por ende, se rebate la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, la ruta estratégica se relaciona significativamente con la 
formación profesional; y en virtud a que Rho = 0,781, revela que el grado de dicha 
correlación es positiva alta a un nivel significativo bilateral del 1%. 
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V. DISCUSIÓN
Fortalecer el planeamiento estratégico en las universidades es un objetivo 
estratégico de la gestión pública educativa en el marco del cumplimiento de la 
política de modernización del estado; y considerando la relevancia que tiene 
fortalecer la calidad actual de la formación profesional que se brinda a los 
estudiantes universitarios, es que el objetivo general del presente estudio fue 
determinar la relación entre el planeamiento estratégico y la formación profesional 
en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021. 
Asimismo, dada la emergencia sanitaria por la coyuntura de la COVID-19, que 
obliga al distanciamiento social, se aplicó una encuesta en línea a 127 estudiantes, 
a fin de establecer las relaciones planteadas como objetivos del estudio. 
Teniendo en cuenta los resultados del objetivo general e hipótesis general, 
se evidencia que existe relación entre el planeamiento estratégico y la formación 
profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 
2021; esto se confirma descriptivamente, así se tiene que del 100% de estudiantes 
encuestados, el 33,9% indicaron que el planeamiento estratégico es deficiente, un 
36,2% opina que es regular y que es eficiente el 29,9%, resultados que tuvieron 
repercusión en la formación profesional pues el 34,6% opinaron como deficiente, el 
37,0% como regular y un 28,3% como eficiente.  
 También se corrobora con el análisis inferencial, pues resultó una 
significancia bilateral de 0,000 la misma que es inferior al valor establecido de 0,05; 
por ende, se rebate la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, ósea, existe 
una relación significativa entre el planeamiento estratégico y la formación 
profesional. Además, como se obtuvo un Rho = 0,934; indica que dicha relación es 
positiva muy alta. 
Los resultados encontrados al ser comparados con lo precisado por Meza 
(2017), coinciden al determinar en el tercer propósito específico de su investigación 
correlacional que la el planeamiento estratégico, correlacionó  con la formación 
profesional, a través del estadístico Chi cuadrado de homogeneidad, con un 
p=0,000<0,05 y al confirmar con un coeficiente de asociación Tau b de Kendal de 
0,679 que está asociación es positiva; en ese sentido, podemos determinar que 
planear estratégicamente genera impacto positivo significativo sobre la formación 
profesional, por ello podemos inferir que toda entidad que desarrolle un eficiente 
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planeamiento estratégico generará una eficiente formación profesional o viceversa. 
Sin embargo, difiere en la intensidad de la relación con el presente estudio, pues, 
su relación es positiva media mientras que en la presente investigación es positiva 
muy alta.  
Se evidencian también resultados parecidos con lo hallado por Mosqueira 
(2020), quien en su estudio correlacional demuestra su primera hipótesis especifica 
que relaciona la planificación estratégica con la calidad de formación profesional. 
Así, a través del estadígrafo de Chi-cuadrado de Pearson, al comprobar que el valor 
crítico = 31,410 < valor Chi cuadrado = 97,055; una significancia = 0,000 < 0,05 y 
un coeficiente de contingencia de 0,644; concluyó que las variables están 
asociadas y la fuerza de dicha asociación es relativamente alta. En este sentido, 
difiere en el grado de asociación con el presente estudio, pues, su relación es 
positiva relativamente alta mientras que en la presente investigación es positiva 
muy alta. 
Del mismo modo, considerando la teoría de Paz et al. (2016), quienes 
argumentaron que hablar de calidad educativa es aludir a la finalidad que se busca, 
que en educación superior es la formación profesional del estudiante. En este 
sentido, la calidad educativa se traduce en una formación profesional integral y en 
su aporte al desarrollo.  
Bajo este argumento, es que consideramos los hallazgos de Licla (2017), 
quien en su trabajo científico correlacional estableció la vinculación positiva y 
significativa del planeamiento estratégico con la calidad educativa considerando 
que para los estudiantes la correlación es 0,691, media. Al igual que, Romero 
(2017), quien en su investigación correlacional comprobó que el planeamiento 
estratégico influye significativamente en la calidad de gestión educativa. Asimismo, 
que esta correlación tiene un nivel de 0,782, es decir es positiva alta. También cabe 
comparar con lo hallado por Lavalle (2014), quien concluyó que existe una relación 
positiva media entre el planeamiento estratégico y la calidad de gestión educativa 
ya que su resultado fue Rho = 0,645. De igual modo, coincide con lo encontrado 
por Riojas (2020), quien en su investigación correlacional comprobó que el 
planeamiento estratégico influye significativamente en la calidad de gestión 
educativa. Asimismo, que esta correlación tiene un nivel de 0,792, es decir es 
positiva alta.  
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Por otra parte, considerando el punto de vista teórico, demostrada la 
asociación positiva de las variables implica que si se incrementa la eficiencia en el 
planeamiento estratégico también existirá un incremento en la eficiencia en el 
producto que en este estudio es la formación profesional, o viceversa; por ello, dado 
que de los resultados se desprende que el planeamiento estratégico está enfocado 
en un nivel regular, es indispensable fortalecerlo para mejorar la calidad de la 
formación profesional.  
En el mismo sentido, los resultados son coherentes, desde la perspectiva 
teórica, con el planteamiento de Audivert (2016), quien indicó que el planeamiento 
estratégico en las universidades debe involucrar a todos sus miembros, formular 
metas realistas y alcanzables a corto y largo plazo, de acuerdo a sus recursos y a 
las condiciones de su entorno, lo cual permite mejorar la gestión educativa y 
contribuir a mejorar la calidad educativa.  Asimismo, con estos hallazgos se puede 
aseverar que coinciden con el fundamento teórico de Farro (2001), quien considera 
que del planeamiento estratégico dependen todas las demás acciones requeridas 
de un proceso educativo de calidad, en virtud a que este precisa la misión de la 
institución y permite aproximarnos a la visión. 
Considerando los resultados del primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, se evidencia que existe relación entre la misión y la formación 
profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 
2021; esto se refleja descriptivamente, porque del 100% de los estudiantes 
encuestados, para los porcentajes de los niveles de formación profesional 
obtenidos, el 33,9% afirmaron que es deficiente la misión, el 40,2% confirmaron que 
la misión es regular y el 26,0% precisaron que la misión es eficiente. 
También se corrobora con el análisis inferencial, pues resultó una 
significancia bilateral de 0,000 la misma que es inferior al valor establecido de 0,05; 
por ende, se rebate la hipótesis nula, ósea, existe una relación significativa entre la 
misión y la formación profesional. Además, como se obtuvo un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0,850; dicha relación es positiva alta.  
Estos resultados tienen similitud con el estudio de López (2017), cuyo 
objetivo principal es establecer el grado de contribución de la misión institucional 
en la calidad de la formación profesional. Llegó a concluir a través de un estudio 
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correlacional que existe un alto nivel de contribución de la misión institucional sobre 
la calidad de formación profesional.  
Teóricamente, verificada su relación positiva significa que si una variable 
disminuye la otra también disminuye, o viceversa. En el mismo sentido, como los 
resultados indican que la misión sobresale en un nivel regular debe mejorarse para 
que la formación profesional sea más eficiente. Los resultados confirman las 
consideraciones teóricas dadas por el Paz et al. (2016) para el SINEACE, que 
afirman que en educación superior universitaria es transcendental que las 
instituciones tengan en consideración la misión para definir el perfil de egreso de 
sus estudiantes, que constituye un eje central y articulador para optimizar la calidad 
de la formación profesional en el programa de estudios. 
Igualmente, tomando en cuenta los resultados del segundo objetivo 
específico e hipótesis específica 2, se evidencia que existe relación entre los 
objetivos estratégicos con la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; esto se corrobora descriptivamente, 
puesto que,  del 100% de los estudiantes encuestados, para los porcentajes de los 
niveles de formación profesional obtenidos, el 33,9% afirmaron que los objetivos 
estratégicos tienen un nivel deficiente, el 37,0% confirmaron que los objetivos 
estratégicos tienen un nivel regular y el 29,1% precisaron que el objetivos 
estratégicos tienen un nivel eficiente. 
También se corrobora con el análisis inferencial, pues resultó una 
significancia bilateral de 0,000 la misma que es inferior al valor establecido de 0,05; 
por ende, se rebate la hipótesis nula, ósea, existe una relación significativa entre 
los objetivos estratégicos y la formación profesional. Además, como se obtuvo un 
Rho = 0,82; dicha relación es positiva alta. 
No se encontró investigaciones relacionadas exclusivamente con la 
dimensión objetivos estratégicos y la variable de estudio formación profesional, sin 
embargo, se han encontrado investigaciones relacionadas a sus indicadores 
considerados con la formación profesional; esas investigaciones fueron 
consideradas para hacer una buena discusión de resultados. Así tenemos que tanto 
Condori (2018) como Ortiz (2017), coinciden al determinar en sus investigaciones 
correlacionales que la responsabilidad social universitaria correlaciona con la 
formación profesional con resultados de Rho = 0,611 verificando una correlación 
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positiva y moderada; y Rho = 0,332 corroborando una correlación positiva baja. De 
igual manera, Romaní (2015), determina en su estudio correlacional que la gestión 
institucional correlaciona con la formación profesional. Adicionalmente, como rho = 
0,889 verificó que esta correlación es positiva y fuerte.  
Por otra parte, considerando el punto de vista teórico, demostrada la 
asociación positiva de las variables implica que si existe una formulación eficiente 
de los objetivos estratégicos también existirá resultados eficientes en la formación 
profesional, o viceversa. En este sentido, los resultados son coherentes con el 
planteamiento teórico de Chiavenato (2017), quien consideró que los objetivos en 
una organización son guías para hacerla eficiente, darle solidez, legitimar su 
existencia, conservar la racionalidad y evaluar el desempeño. Así como con Andía 
(2016), quien sostuvo que los objetivos estratégicos están orientados al logro de la 
misión de la institución y son los resultados más relevantes que espera lograr. 
De la misma manera, teniendo en cuenta los resultados del tercer objetivo 
específico e hipótesis específica 3, se evidencia que existe relación entre las 
acciones estratégicas y la formación profesional en el programa de estudios de 
Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; esto se confirma descriptivamente, 
así se tiene que del 100% de los estudiantes encuestados, para los porcentajes de 
los niveles de formación profesional obtenidos, el 35,4% afirmaron que las acciones 
estratégicas tienen un nivel deficiente, el 38,6% confirmaron que las acciones 
estratégicas tienen un nivel regular y el 26,0% precisaron que las acciones 
estratégicas tienen un nivel eficiente. 
También se corrobora con el análisis inferencial, pues resultó una 
significancia bilateral de 0,000 la misma que es inferior al valor establecido de 0,05; 
por ende, se rebate la hipótesis nula, ósea, existe una relación significativa entre 
las acciones estratégicas y la formación profesional. Además, como se obtuvo un 
Rho = 0,765; dicha relación es positiva alta.  
Por otra parte, considerando el punto de vista teórico, demostrada la 
asociación positiva de las variables implica que si se determinan apropiadas 
acciones estratégicas también existirá adecuados resultados en formación 
profesional, o viceversa. En este sentido, los resultados son coherentes con el 
planteamiento teórico de Moreno et al. (2017), quien indicó que las acciones 
estratégicas, permiten concretar e implementar los proyectos estratégicos. Esto es, 
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cómo alcanzar y realizar cada objetivo y cada proyecto estratégico. También, con 
los del CEPLAN (2019), que señala que, ante un entorno de cambios permanentes, 
y con recursos financieros o materiales escasos, la institución debe determinar 
acciones estratégicas apropiadas que permitan su transformación para que alcance 
con éxito sus objetivos estratégicos. Es decir, constituyen un conjunto de 
actividades que contribuyen a lograr un objetivo institucional.  
De igual modo, considerando los resultados del cuarto objetivo específico e 
hipótesis específica 4, se evidencia que existe relación entre la ruta estratégica y la 
formación profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la 
UNMSM, 2021; esto se confirma descriptivamente, así se tiene que del 100% de 
los estudiantes encuestados, para los porcentajes de los niveles de formación 
profesional obtenidos, el 37,8% afirmaron que la ruta estratégica es deficiente, el 
41,7% confirmaron que la ruta estratégica es regular y el 20,5% precisaron que la 
ruta estratégica es eficiente. 
También se corrobora con el análisis inferencial, pues resultó una 
significancia bilateral de 0,000 la misma que es inferior al valor establecido de 0,05; 
por ende, se rebate la hipótesis nula, ósea, existe una relación significativa entre 
las acciones estratégicas y la formación profesional de calidad. Además, como se 
obtuvo un Rho = 0,773; dicha relación es positiva alta. Lo cual significa que si una 
variable disminuye la otra también disminuye, o viceversa.  
Por otra parte, desde el punto de vista teórico, demostrada la asociación 
positiva de las variables implica que si se determina una ruta estratégica apropiada 
también existirá adecuados resultados en la formación profesional, o viceversa. En 
virtud a que este aspecto está en un nivel regular debe fortalecerse. En este sentido, 
los resultados son consistentes con el enfoque teórico del CEPLAN (2019), donde 
indica que, la ruta estratégica determina la priorización de los objetivos y acciones 
estratégicas e indica las unidades orgánicas que trabajan en su implementación, 
tomando en cuenta que estas prioridades guiarán el rumbo de la institución. 
Finalmente, los resultados obtenidos en la presente investigación en términos 
generales han cumplido los objetivos propuestos, sin embargo, hay factores 
intervinientes que no han sido considerados en la investigación por la situación 
coyuntural de pandemia que estamos viviendo. Así, no se incluyó como objetivo del 
planeamiento estratégico, implementar la gestión de riesgos de desastres, así como 
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en la formación profesional, como parte de la responsabilidad social universitaria, 
la implementación de políticas ambientales. Por ello se sugiere que, para 
posteriores investigaciones, sin el contexto de pandemia, se trate estos aspectos 
no incluidos a fin de tener mejores herramientas para el análisis.  
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VI. CONCLUSIONES
Primera: El presente estudio referente a la hipótesis general, demuestra que el 
planeamiento estratégico se relaciona significativamente con la formación 
profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 
2021; asimismo, se confirmó que dicha relación es positiva y muy alta. 
Segunda: El presente estudio referente a la hipótesis específica 1, demuestra que 
la misión se relaciona significativamente con la formación profesional en el 
programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; asimismo, 
se confirmó que dicha relación es positiva y alta. 
Tercera: El presente estudio referente a la hipótesis específica 2, demuestra que 
los objetivos estratégicos se relacionan significativamente con la formación 
profesional en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 
2021; asimismo, se confirmó que dicha relación es positiva y alta. 
Cuarta: El presente estudio referente a la hipótesis específica 3, demuestra que las 
acciones estratégicas se relacionan significativamente con la formación profesional 
en el programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; 
asimismo, se confirmó que dicha relación es positiva y alta. 
Quinta: El presente estudio referente a la hipótesis específica 4, demuestra que la 
ruta estratégica se relaciona significativamente con la formación profesional en el 
programa de estudios de Investigación Operativa de la UNMSM, 2021; asimismo, 
se confirmó que dicha relación es positiva y alta. 
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VII. RECOMENDACIONES
Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda 
a la Directora del programa de estudios ejecutar las siguientes acciones: 
Primera: Establecer una política de fortalecimiento del planeamiento estratégico en 
todo su ámbito, que evalué periódicamente su misión, objetivos y acciones 
estratégicas; dentro de una política de gestión de calidad.  
Segunda: Formular la misión de forma participativa, debiendo ser el resultado de 
la articulación de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes, lo que 
les dará sentido de pertenencia y pleno conocimiento; asimismo, considerar a su 
entorno, principalmente actores del mercado laboral, a quienes finalmente se brinda 
el servicio, para asegurar que la oferta académica sea pertinente con la demanda 
social.   
Tercera: Monitorear continuamente los objetivos estratégicos, a través de sus 
indicadores y metas establecidas en el plan estratégico, con la finalidad de evaluar 
su cumplimiento respecto a lo programado. 
Cuarta: Compartir los resultados de las mediciones a las acciones estratégicas, 
para su análisis por los respectivos equipos de trabajo, a fin de generar 
mecanismos de retroalimentación que permita alcanzar los objetivos esperados. 
Quinta: Programar la ejecución de las actividades de acuerdo a la priorización de 
los objetivos y sus respectivas acciones estratégicas establecidas en la ruta 
estratégica; su evaluación y control contribuirá al cumplimiento del planeamiento 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 
D1: Misión Formulación de la misión
Formulación de los objetivos
Formación académica





Servicio de apoyo educativo complementario
Acreditación Ordinal
Capactación para docentes
Formación investigativa para alumnos
Lineas de investigación e innovación
Producción de conocimiento
Programas de responsabilidad social
Procedimiento administrativo simplificado
Infraestructura y equipamiento
D4: Ruta estratégica Priorización de objetivos y acciones estratégicas
Planificación del programa de estudios
Gestión del perfil de egreso











D4: Resultados Verificación del perfil de egreso
Esta variable se medirá 
con 4 dimensiones, 18 
indicadores y con escala 
ordinal. Se utilizará la 
técnica de la encuesta, el 
instrumento será el 
cuestionario con 22 
preguntas con escala de 
Likert de 5 opciones.
D3: Acciones estratégicas
D1: Gestión estratégica
Es una herramienta de 
gestión a través de la cual 
se formula la misión; 
establecen objetivos 
prioritarios; cursos de 
acción o acciones 
estratégicas y una ruta 
estratégica con el fin de 
lograr estos objetivos. Por 
ello, es una herramienta 
esencial que contribuye a 
una mejor toma de 
decisiones en una 





Esta variable se medirá 
con 4 dimensiones, 12 
indicadores y con escala 
ordinal. Se utilizará la 
técnica de la encuesta, el 
instrumento será el 
cuestionario con 34 
preguntas con escala de 
Likert de 5 opciones.
Implica una formación 
integral en conocimientos 
y humanista, que 
desarrolle capacidades 
para el ejercicio de la 
autonomía, la ciudadanía, 
la participación y el 
pensamiento crítico. La 
calidad de formación 
profesional está dada por 
la eficiencia de la gestión 
estratégica, la formación 
integral, el soporte 
institucional y los 






Anexo 2: Instrumento 
 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA DE LA UNMSM, 2021 
ENCUESTA 
Estimado(a) señor(a) agradezco su valiosa colaboración. A continuación, 
encontrará una serie de afirmaciones sobre el Planeamiento Estratégico y las 
actividades para asegurar la calidad en la Formación Profesional que ejecuta el 
Programa de Estudios de Investigación Operativa.  
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de ellas y marque con una 
X la respuesta que usted crea conveniente. Muchas gracias. 
 
Escala 
1 2 3 4 5 
Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 





Dimensiones Indicadores N° ITEM 1 2 3 4 5
1
La misión formula con precisión la razón de ser del
programa de estudios.
2
La misión del programa de estudios está articulada con
los objetivos de la universidad.
3
Los objetivos estratégicos están articulados con la misión
del programa de estudios.
4
Los objetivos estratégicos tienen indicadores correctos
que permiten evaluar su cumplimiento.









Se percibe un incremento de la promoción de actividades

































El servicio de enseñanza-aprendizaje se enmarca en el
modelo educativo por competencias.
Diseño curricular 11
El plan curricular es el adecuado para lograr una





Los servicios de apoyo educativo complementario que se
brinda  al alumno son de calidad.
Acreditación 13
Se toman las opciones estratégicas adecuadas para




Los docentes tienen programas adecuados para





Los alumnos cuentan con programas formativos





Las líneas de investigación e innovación están articuladas




La producción del conocimiento que se da responde a las

























Se realiza una adecuada priorización de los objetivos





Dimensiones Indicadores N° ITEM 1 2 3 4 5
22
Garantiza que sus propósitos se estructuren de forma
participativa.
23
Incluye a los grupos de interés para garantizar la
coherencia entre la oferta académica y la demanda
social.
24
Garantiza que las políticas y objetivos se revisen
periódicamente y de manera participativa.
25
Gestiona los recursos financieros necesarios para su
fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo.
26
Garantiza que el perfil de egreso responda a las
expectativas del entorno socioeconómico.
27
Garantiza que el perfil de egreso se revise de forma
periódica y participativa.
28
Tiene implementado un adecuado sistema de gestión de
calidad.
29
Implementa y monitorea planes de mejora para aspectos
identificados participativamente.
30
Asegura que el plan de estudios se evalúe y actualice
periódicamente. 
31
Garantiza que el plan de estudios tenga mecanismos para 
una práctica pre profesional adecuada.
32
Garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje
logre las competencias durante la formación.
33
Articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la
investigación y responsabilidad social.
34
Hace uso de convenios con universidades nacionales y
extranjeras para la movilidad de alumnos y docentes.
35
Capacita y facilita el perfeccionamiento del personal
docente.
36
Asegura que el personal docente sea adecuado al
propósito y complejidad del programa.
37 Reconoce la labor docente.
38
Ejecuta un plan de desarrollo académico para mejorar las
capacidades de los docentes. 
39
Garantiza que los criterios establecidos en los prospectos
de admisión sean acordes al perfil de ingreso.
40
Nivela a los ingresantes en las competencias requeridas
para comenzar sus estudios universitarios.
41
Monitorea el desempeño de los alumnos a fin de brindar
el apoyo necesario para alcanzar el progreso esperado.
42
Fomenta la participación de los alumnos en actividades
extracurriculares que aporten a su formación.
43
Asegura la calidad de la investigación efectuada por los
docentes, en congruencia con la política de la universidad.
44
Asegura la calidad del trabajo de investigación de los
alumnos para obtener el grado o título profesional.
45
Promueve la publicación de los resultados de trabajos de
investigación efectuados por los docentes.
46
Realiza actividades de responsabilidad social
relacionadas con la formación integral de los alumnos.
47






















































Asegura el acceso de la comunidad educativa a los
servicios de bienestar para mejorar su desempeño y
formación.
49
Cuenta con la infraestructura y el equipamiento adecuado
para su desarrollo.
50
Ejecuta un programa de mantenimiento y renovación de
su infraestructura y equipamiento.
51
Tiene implementado un sistema de información y
comunicación accesible, como apoyo a su gestión.
52
Gestiona el uso de centros de información de la




El grupo directivo del programa de estudios gestiona
adecuadamente su desarrollo y fortalecimiento.
54
Evalúa que los egresados cuenten con las competencias
establecidas en el perfil de egreso.
55
Establece un vínculo permanente con sus egresados que








Anexo 3: Prueba de validez del instrumento 
Validez de Contenido por la V de Aiken 
S: Suma de valores de pertinencia 
n: Número de jueces = 3 
c:  Número de valores de la pregunta = 2 
V: Validez de contenido 
Para el Instrumento de Planeamiento estratégico 





P1 1 1 1 3 1 
P2 0 1 1 2 0.7 
P3 1 1 1 3 1 
P4 1 1 1 3 1 
P5 1 1 1 3 1 
P6 1 1 1 3 1 
P7 1 1 1 3 1 
P8 1 1 1 3 1 
P9 1 1 1 3 1 
P10 1 1 1 3 1 
P11 1 1 1 3 1 
P12 1 1 1 3 1 
P13 1 1 1 3 1 
P14 0 1 1 2 0.7 
P15 1 1 1 3 1 
P16 1 1 1 3 1 
P17 1 1 1 3 1 
P18 1 1 1 3 1 
P19 1 1 1 3 1 
P20 1 1 1 3 1 
P21 1 1 1 3 1 
Promedio de validez 0.97 
0.97 
 
Para el Instrumento de Formación profesional 





P22 1 1 1 3 1 
P23 1 1 1 3 1 
P24 1 1 1 3 1 
P25 1 1 1 3 1 
P26 1 1 1 3 1 
P27 1 1 1 3 1 
P28 1 1 1 3 1 
P29 1 1 1 3 1 
P30 1 1 1 3 1 
P31 1 1 1 3 1 
P32 1 1 1 3 1 
P33 1 1 1 3 1 
P34 1 1 1 3 1 
P35 1 1 1 3 1 
P36 1 1 1 3 1 
P37 1 1 1 3 1 
P38 1 1 1 3 1 
P39 1 1 1 3 1 
P40 1 1 1 3 1 
P41 1 1 1 3 1 
P42 1 1 1 3 1 
P43 1 1 1 3 1 
P44 1 1 1 3 1 
P45 1 1 1 3 1 
P46 1 1 1 3 1 
P47 1 1 1 3 1 
P48 1 1 1 3 1 
P49 1 1 1 3 1 
P50 1 1 1 3 1 
P51 1 1 1 3 1 
P52 1 1 1 3 1 
P53 1 1 1 3 1 
P54 1 1 1 3 1 
P55 1 1 1 3 1 
Promedio de validez 1.00 




Validez de Constructo 
 
Para el instrumento de Planeamiento estratégico 
Correlaciones 
 V1 D1 D2 D3 D4 
V1 Correlación de Pearson 1 ,885** ,959** ,955** ,955** 
Sig. (bilateral)  ,001 ,000 ,000 ,000 
N 10 10 10 10 10 
D1 Correlación de Pearson ,885** 1 ,886** ,737* ,737* 
Sig. (bilateral) ,001  ,001 ,015 ,015 
N 10 10 10 10 10 
D2 Correlación de Pearson ,959** ,886** 1 ,852** ,852** 
Sig. (bilateral) ,000 ,001  ,002 ,002 
N 10 10 10 10 10 
D3 Correlación de Pearson ,955** ,737* ,852** 1 1,000** 
Sig. (bilateral) ,000 ,015 ,002  ,000 
N 10 10 10 10 10 
D4 Correlación de Pearson ,955** ,737* ,852** 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,015 ,002 ,000  
N 10 10 10 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
























 V2 D1 D2 D3 D4 
V2 Correlación de Pearson 1 ,965** ,977** ,890** ,886** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,001 ,001 
N 10 10 10 10 10 
D1 Correlación de Pearson ,965** 1 ,910** ,865** ,850** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,001 ,002 
N 10 10 10 10 10 
D2 Correlación de Pearson ,977** ,910** 1 ,793** ,824** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,006 ,003 
N 10 10 10 10 10 
D3 Correlación de Pearson ,890** ,865** ,793** 1 ,843** 
Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,006  ,002 
N 10 10 10 10 10 
D4 Correlación de Pearson ,886** ,850** ,824** ,843** 1 
Sig. (bilateral) ,001 ,002 ,003 ,002  
N 10 10 10 10 10 














Validez de Criterio 
 
Para el instrumento de Planeamiento estratégico 
Correlaciones 
 D1 D2 D3 D4 
D1 Correlación de Pearson 1 ,886** ,737* ,737* 
Sig. (bilateral)  ,001 ,015 ,015 
N 10 10 10 10 
D2 Correlación de Pearson ,886** 1 ,852** ,852** 
Sig. (bilateral) ,001  ,002 ,002 
N 10 10 10 10 
D3 Correlación de Pearson ,737* ,852** 1 1,000** 
Sig. (bilateral) ,015 ,002  ,000 
N 10 10 10 10 
D4 Correlación de Pearson ,737* ,852** 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,015 ,002 ,000  
N 10 10 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
















Para el instrumento de Formación profesional 
Correlaciones 
D1 D2 D3 D4 
D1 Correlación de Pearson 1 ,910** ,865** ,850** 
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,002 
N 10 10 10 10 
D2 Correlación de Pearson ,910** 1 ,793** ,824** 
Sig. (bilateral) ,000 ,006 ,003 
N 10 10 10 10 
D3 Correlación de Pearson ,865** ,793** 1 ,843** 
Sig. (bilateral) ,001 ,006 ,002 
N 10 10 10 10 
D4 Correlación de Pearson ,850** ,824** ,843** 1 
Sig. (bilateral) ,002 ,003 ,002 
N 10 10 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
0,848 
Validez total 
Para el instrumento de Planeamiento estratégico 
Validez de contenido = 0,970 
Validez de constructo= 0,939 
Validez de criterio  = 0,813 
Validez total  = 0,907 
Para el instrumento de Formación profesional 
Validez de contenido = 1 
Validez de constructo= 0,930 
Validez de criterio  = 0,848 
Validez total  =0,926 
Anexo 4: Base de datos y resultado de la prueba de confiabilidad 
Base de Datos 
Confiabilidad del Instrumento 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
Planeamiento estratégico ,934 21 
Formación Profesional ,940 34 
RUTA ESTRATEGICA
ENCUEST. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
E1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 4 1 2 3
E2 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 1 4 1 3 3 4 4 3 2 3 3
E3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 2 4 2
E4 4 3 4 4 5 2 4 4 5 5 4 2 5 5 4 5 2 5 5 3 3
E5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 4 3 2 4
E6 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 3
E7 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 2 2 3
E8 5 5 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 2 3 2 3 4 5 4
E9 3 4 4 4 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 2 2 3 5 3 3 5
E10 3 1 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS
ENCUEST. P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55
E1 3 1 2 3 2 1 3 2 5 2 3 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 2 4 3 3 1 3 1 2 3 4 4 3 2
E2 4 5 3 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 5 3
E3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2
E4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 2 5 2 1 4 5 5 5 5 2 4 5 4 5 4 4 2 5 2 5 5 5 4 4 5
E5 2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 5 4 2 4 2 3 4 5 4 4 4 3 5 3 5 2 5 2 4 2 5 4 3
E6 1 1 5 3 2 5 2 2 4 2 3 2 2 2 3 5 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 4 3 3 5 1
E7 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4 5 1 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4
E8 5 3 4 1 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 2 5 4 3 5 3 3 2 5 4 3 4 3 3
E9 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3
E10 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 5 3 4 3
FORMACIÓN PROFESIONAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA FORMACIÓN INTEGRAL SOPORTE INSTITUCIONAL RESULTADOS
 
Anexo 5: Certificados de validez de los instrumentos mediante 





























































































































































Anexo 6: Cálculo del tamaño de la muestra 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40P41P42P43P44P45P46P47P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55
E1 3 4 2 2 3 2 1 3 3 4 4 3 2 3 2 2 1 4 1 2 2 3 1 2 3 2 1 3 3 5 2 3 1 1 2 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 3 1 3 1 2 3 4 4 3 2
E2 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 5 4 1 3 3 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 5 3
E3 5 4 3 5 2 4 2 4 3 2 3 1 2 2 1 4 3 2 2 4 2 2 2 1 5 2 2 2 4 3 1 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2
E4 4 2 2 4 5 2 4 4 5 4 2 2 5 5 4 5 2 5 5 3 3 3 4 3 4 5 3 4 2 4 2 5 2 1 4 5 5 2 5 2 2 5 5 5 4 4 2 5 2 1 5 5 4 2 5
E5 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 5 3 2 5 2 3 4 2 3 1 2 2 1 5 4 3 2 2 4 2 4 2 3 3 5 3 4 4 3 3 4 2
E6 3 3 4 2 4 2 1 2 3 2 3 2 2 5 3 3 3 4 2 2 3 2 1 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 5 1 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2
E7 5 3 5 4 5 4 5 3 3 2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 1 4 3 2 3 3 3 5 3 3 2 5 4 3 4 3 3
E8 3 2 2 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 5 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 5 4 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 4
E9 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 1 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 4 3
E10 2 3 4 3 4 3 2 4 3 5 4 2 1 4 3 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 2 1 3 3 5 2 3 1 1 3 3 4 3 2 1 3 1 4 4 3 1 2 3 2 1 4 3 4 2 3
E11 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 5 3 4 3 2 3 4 4 4 1 2 5 4 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 1 4 5 2 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2
E12 5 2 3 4 3 2 2 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 5 3 4 4 2 1 3 4 5 2 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 1 4 2 4 2 4 3 5 4 2 3
E13 1 3 2 3 3 2 3 2 1 3 5 4 2 3 3 1 2 2 4 2 2 2 3 1 4 2 3 2 3 4 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3
E14 5 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 1 3 5 4 3 4 2 3 4 4 5 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 1 2 4 3 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 5 2 3 5 3
E15 4 3 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2 4 3 4 5 3 2 4 3 4 2 1 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 2 4 5 2 4 1 4 3 4 2 4 3 2 3
E16 3 2 1 2 4 3 1 2 2 5 4 1 3 4 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 5 1 3 2 1 2 3 4 3 2 1 3 2 5 4 3 4 2 3 1 2 3 3 4 3 2
E17 5 2 2 3 4 2 3 4 2 3 5 3 3 4 2 2 4 5 3 3 4 2 1 3 4 5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 5 3 4 1 3 3 2 4 5 2 3 2 4 2 4 3 4 4 2 2
E18 4 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 5 4 1 3 4 5 2 2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2
E19 4 4 5 4 3 3 2 5 4 3 5 4 1 3 4 5 3 4 2 4 5 3 3 4 3 2 4 2 5 3 3 4 5 4 2 2 4 5 3 4 2 4 3 3 5 3 4 2 5 2 4 2 5 5 2
E20 2 2 3 1 3 2 2 2 1 4 5 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 5 3 2 1 4 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2
E21 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 5 4 3 4 2 3 3 2 4 5 5 4 4 3 2 3 5 2 5 4 3 4 5 3 2 4 4 5 2 5 2 4 2 3 4 3 4 2 5 2 4 3 5 5 2
E22 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 5 1 2 4 4 3 2 3 4 3 5 3 4 4 2 2 3 4 3 5 4 2 5 2 3 4 3 5 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 2 4 3
E23 4 5 2 4 5 2 4 4 5 4 2 3 5 5 4 5 2 5 5 2 5 4 4 5 3 2 4 2 4 5 4 3 5 3 2 4 3 4 2 5 2 4 3 2 5 4 3 2 5 2 5 3 4 5 2
E24 3 2 2 3 5 1 4 3 2 2 3 1 2 3 2 2 4 2 1 2 2 3 1 4 3 2 1 3 4 5 2 4 2 2 1 4 3 3 2 1 3 2 4 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 4 3
E25 4 3 3 2 3 3 2 3 5 3 4 2 4 3 5 2 4 2 4 3 3 3 5 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 5 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 5 4 2 3 4 3
E26 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 5 3 4 3 4 2 4 2 4 3 5 3 3 4 2 3 2 5 3 3 5 1 3 4 3 3 2 3 3 2 5 4 1 4 2 3 2 4 3 3 2 5 4
E27 3 3 3 4 2 1 2 3 2 2 3 2 3 5 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 5
E28 5 2 4 3 2 3 3 4 5 3 5 4 1 3 4 5 3 3 2 3 4 2 5 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 5 3 2 3 4 3 4 2 5 1 2 5 4 3 2 5 2 3 2 5 4 2
E29 4 3 3 2 4 2 3 2 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3
E30 2 2 3 1 3 2 1 4 1 2 2 3 1 5 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 4 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2
E31 5 4 5 4 5 4 5 3 4 2 4 5 4 3 2 4 2 3 4 2 5 5 4 5 3 2 4 2 5 4 3 4 5 3 3 4 3 5 2 5 2 4 2 3 4 2 4 2 5 2 3 4 5 4 2
E32 4 3 3 2 4 2 4 2 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 1 3 5 2 3 3 2 4 2 4 5 2 5 1 2 3 5 3 2 2 4 4
E33 3 2 3 5 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 4 3 1 3 2 4 2 3 2 4 3 2 2 5 1 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 1 2 4 2
E34 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 5 4 1 3 2 5 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 1 4 3 3 4 5 3 2 3 3 5 2 4 3 4 2 3 4 3 5 3 4 2 3 2 5 3 2
E35 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 2 4 3 2 4 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 1 3 2 3 4 5 1 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2
E36 4 5 2 4 5 2 4 3 5 4 2 2 5 5 4 5 2 4 5 3 5 4 4 3 3 2 4 3 5 4 2 4 4 4 2 3 5 4 2 5 3 4 2 2 5 3 5 2 5 2 3 4 5 5 2
E37 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 1 4 2 4 3 4 2 3 4 2 3
E38 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 5 3 2 1 4 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2
E39 3 4 3 4 3 2 3 1 4 3 5 3 5 4 4 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 1 4 3 3 4 5 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3
E40 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 3 4 3 2 3 4 2 5 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 1 3 5 2 3 2 3 4 2 4 5 1 4 2 3 2 4 3 3 2 5 4
E41 4 3 5 4 2 4 2 3 2 1 3 2 3 4 3 4 5 2 3 5 4 3 2 1 3 4 3 2 5 3 4 3 4 2 3 2 4 4 2 4 2 3 4 3 1 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3
E42 4 4 3 4 2 4 4 4 5 3 5 4 1 3 3 5 4 3 2 4 5 3 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 5 3 2 3 4 5 4 4 3 4 2 4 5 3 4 2 4 2 4 3 5 3 3
E43 3 4 2 2 5 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 1 4 5 2 3 2 3 4 2 4 4 1 4 2 3 2 3 4 3 2 4 5
E44 2 2 3 2 2 1 2 5 2 1 2 2 3 5 2 1 2 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3 2 5 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 4 2
E45 4 3 4 3 3 4 3 2 5 4 5 4 1 2 3 4 4 2 3 3 3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 2 5 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3
E46 4 3 4 3 3 2 3 5 1 3 2 3 4 3 2 4 3 5 2 4 5 2 3 3 4 4 2 3 5 2 2 3 5 3 2 1 3 3 2 3 2 3 5 4 1 4 3 2 2 4 3 4 3 4 5
E47 5 4 2 4 5 2 4 4 5 4 3 2 4 5 4 5 2 4 5 3 5 4 3 3 5 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 5 4 2 3 3 4 2 3 4 3 5 2 5 3 3 4 5 5 4
E48 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3 2 2 4 1 1 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 5 2 3 1 2 1 3 3 4 3 1 4 2 3 4 3 4 1 3 2 1 3 3 5 4 3
E49 3 4 3 5 3 5 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 5 3 2 4 4 2 1 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 5 2 4 3 2 4 3 1 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3
E50 5 4 3 5 3 5 4 5 3 3 2 5 3 4 5 2 5 4 3 2 5 3 5 3 4 5 2 5 2 4 2 5 2 1 4 5 4 2 5 3 2 5 4 5 3 5 2 5 2 1 4 5 4 3 5
E51 4 3 3 4 2 4 3 5 2 3 5 3 1 3 4 3 4 3 2 4 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 5 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 3 3
E52 2 3 3 2 1 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 1 2 4 3 2 4 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 2 3 5 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4
E53 5 4 4 5 4 5 4 4 4 2 3 4 3 2 5 2 5 4 3 2 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 1 2 4 3 2 3 4 3 5 3 4 2 5 4 3 4 3 3
E54 3 4 3 4 3 1 2 3 2 3 5 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 5 3 2 4 4 2 3 4 3 1 4 5 2 4 2 3 4 2 4 5 2 1 3 3 2 4 3 2 3 5 4
E55 4 2 2 1 3 2 1 2 2 4 3 1 2 3 3 2 3 5 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 1 3 5 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3
E56 5 4 5 3 4 5 3 5 4 2 3 5 3 4 5 2 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 2 1 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 4 5 3 4 3 3
E57 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 2 5 2 3 2 4 3 5 3 2 5 2 4 1 4 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 4 2 4 5 1 4 2 3 2 3 3 4 3 5 4
E58 3 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 3 4 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 5 4 2 3 5 2 2 3 5 3 3 1 3 3 2 3 2 3 5 4 1 4 2 4 2 2 3 4 3 4 4
E59 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 2 4 3 3 4 3 5 4 3 2 5 4 3 3 5 4 2 5 3 5 3 4 2 3 4 5 4 2 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 2 1 4 5 5 2 5
E60 3 2 2 2 4 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 5 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 1 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 4 2













Anexo 7: Base de datos 
 
  
E61 4 3 5 3 4 2 2 1 4 2 4 2 3 4 3 2 3 5 4 3 4 2 2 2 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 5 4 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3
E62 4 3 3 2 3 2 3 2 3 5 4 3 4 4 5 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 3 4 3 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3
E63 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 5 2 3 2 3 1 3 4 3 2 3 1 2 2 3 5 4 3 1 3 1 3 4 3 3 1 4 1 2 3 4 3 3 2
E64 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 1 4 3 4 2 3 2 3 4 5 3 3 4 3 2 2 5 3 5 4 3 4 2 1 4 3 4 3 3 5 2 2 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3
E65 3 4 3 4 3 2 5 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3 2 5 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4 3 5 3 1 2
E66 5 4 3 4 4 5 3 5 5 1 2 5 4 4 5 2 5 4 3 5 5 5 3 5 4 3 3 5 3 4 2 4 2 3 5 5 4 2 5 1 2 5 4 5 5 3 2 4 2 1 4 5 4 2 5
E67 2 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 5 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 4 3 2 1 4 2 4 3 5 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2
E68 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 2 4 3 3 2 5 5 3 4 5 4 3 5 2 5 3 4 3 5 4 3 4 1 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 5 4 2 5 3 3
E69 4 3 3 3 5 3 2 3 4 1 3 2 3 5 3 4 2 3 5 4 4 2 3 2 5 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 1 3 5 4 1 4 2 5 2 4 2 4 3 5 2
E70 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 5 1 3
E71 3 2 3 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 1 3 4 2 1 3 3 5 2 3 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 4 4 3 3 1 3 1 3 3 4 3 3 2
E72 4 5 2 5 4 2 4 4 4 5 2 2 5 4 5 5 3 5 5 2 5 5 3 4 5 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 5 4 5 3 2 3 4 5 3 4 2 4 2 4 2 5 4 2
E73 4 3 3 1 5 2 4 2 3 2 3 4 2 3 5 3 4 3 4 3 5 2 1 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 5 1 4 2 4 2 4 3 4 5 2 3
E74 4 3 4 2 4 3 1 2 4 3 4 2 4 5 4 2 4 3 5 3 4 5 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 5 2 3 4 3 5 2 4 3 1 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 5 3
E75 3 2 2 5 2 1 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 1 2 4 2 3 2 3 1 2 3 5 2 4 1 2 1 3 4 3 4 1 3 2 4 3 3 3 1 3 1 2 3 4 4 3 2
E76 4 5 2 5 3 2 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 2 4 5 3 5 2 3 4 5 2 3 2 4 3 4 3 5 4 3 2 4 5 4 5 3 3 2 4 5 3 4 2 5 2 5 2 5 4 2
E77 4 3 4 2 3 4 2 1 2 3 3 2 3 4 3 5 3 3 4 2 4 5 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 5 2 4 2 4 2 4 3 5 3 1 2
E78 5 4 5 3 5 4 5 3 3 2 5 3 4 3 2 3 1 3 4 5 5 2 4 3 4 3 4 2 5 4 2 4 3 5 2 3 4 5 3 4 2 5 2 3 5 2 5 3 5 2 4 2 5 4 3
E79 3 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 5 2 3 2 3 2 4 3 1 2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 3 2
E80 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 1 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 2 3 5 2 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 5 4 2 3 4 3
E81 3 4 3 4 1 3 2 3 4 2 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 4 2 1 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 5 4 3 4 2 3 4 2 3 5 1 3 2 4 2 4 3 4 3 2 3
E82 4 5 2 4 5 2 5 4 4 4 2 2 5 5 4 5 2 4 5 3 5 3 4 3 4 2 4 2 5 3 2 4 3 5 2 3 4 5 3 5 2 5 2 4 5 2 3 4 5 2 4 3 4 3 4
E83 3 4 3 2 4 1 3 5 2 4 3 2 3 4 2 3 2 5 4 3 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 1 4 5 3 3 2 3 5 2 4 5 1 4 3 4 2 4 3 4 1 2 4
E84 2 3 3 2 2 4 2 3 1 2 5 1 3 4 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 5 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 5 2 3 2 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2
E85 4 4 4 3 4 5 3 5 4 3 5 4 1 5 3 4 3 3 2 3 5 4 5 3 5 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 5 2 4 5 4
E86 3 3 4 2 3 2 2 1 4 2 4 2 3 5 3 4 2 4 2 3 4 2 1 2 3 4 3 5 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 3 5 1 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3
E87 4 4 3 2 3 2 5 3 2 3 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 3 2 2 4 2 3 4 3 5 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 4 3 4 1 5 3 4 5 2 3 4 3
E88 2 3 4 2 1 2 4 3 1 4 3 2 1 3 2 3 2 5 2 4 2 4 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 5 2 4 3 3 2 2 3 4
E89 5 3 5 3 5 4 4 3 3 2 4 3 5 3 2 3 2 3 4 5 5 3 4 2 5 3 2 3 4 3 4 5 4 3 2 4 5 4 3 5 2 3 2 4 5 3 5 2 5 2 3 2 4 5 2
E90 4 3 3 3 5 2 3 2 4 2 4 4 1 3 4 3 4 5 3 2 4 2 1 3 5 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 2 5 4 1 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2
E91 5 4 2 4 5 2 4 4 5 3 2 2 5 4 4 5 2 5 5 3 4 3 4 5 3 2 4 2 4 4 2 3 4 5 2 3 4 5 3 5 2 4 2 3 5 2 4 3 5 3 4 2 5 4 3
E92 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 5 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 5 3 5 2 2 3 2 3 5 2 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 3 3
E93 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 1 3 5 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2
E94 5 3 4 3 4 5 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 5 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 1 4 2 4 3 5 2 3 2 3 5 3 4 5 3
E95 3 4 2 3 5 1 2 4 5 4 2 2 4 5 4 5 2 2 5 3 4 2 5 3 4 1 3 2 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 5 2 3 2 3 5 3 3 2 5 1 3 2 3 3 2
E96 3 3 2 2 4 2 1 3 5 3 4 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 1 3 4
E97 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 2 4 2 5 3 2 4 3 5 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4
E98 3 4 4 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 3 4 2 5 2 3 4 2 1 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 1 4 2 4 2 5 2 3 4 4 3
E99 3 2 3 1 3 2 3 2 2 5 3 1 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 1 4 5 3 2 3 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2
E100 5 3 4 5 2 5 3 4 5 2 4 4 1 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 2 4 5 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 5 2 3 4 4
E101 3 4 3 3 4 2 4 3 1 2 4 3 2 4 3 2 3 5 4 3 4 4 1 3 5 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 5 4 1 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3
E102 4 2 2 4 5 2 3 4 3 4 2 2 4 5 4 3 2 5 4 3 4 5 3 2 4 2 1 2 3 5 2 4 3 4 3 2 4 5 3 5 2 5 2 3 5 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2
E103 2 3 2 1 4 2 1 3 2 3 3 2 4 3 1 2 2 5 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 5 4 2 1 3 2 4 3 3 2 2 3 4
E104 3 4 5 4 3 5 2 4 3 3 5 4 1 3 2 5 4 3 2 3 4 5 4 2 4 3 5 2 3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 1 3 4 2
E105 3 3 4 2 5 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 4 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 5 3 4 1 2 4 3
E106 5 3 4 3 1 4 3 5 4 2 5 4 2 3 3 5 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 4 3 2 4 2 4 5 3
E107 3 4 3 2 3 1 2 2 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 1 4 3 4 3 2 3 4 2 4 5 1 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4
E108 2 3 1 3 2 2 1 3 2 5 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 3 4 1 2 3 2 5 3 2 1 2 1 3 2 3 2 1 4 2 3 4 3 2 1 3 1 3 3 4 4 3 2
E109 4 3 4 5 2 3 4 5 3 3 5 4 1 3 2 5 4 3 2 3 4 4 4 3 5 3 3 2 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 4 4 2
E110 4 3 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 2 4 4 5 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 2 4 3 4
E111 2 3 2 3 2 2 1 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 4 2 3 4 2 2 3 2 5 3 2 1 1 2 3 3 4 2 1 3 2 5 3 4 3 1 3 1 2 4 3 4 2 3
E112 5 3 5 4 4 3 5 2 3 2 4 5 4 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 4 4 3 2 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 5 4
E113 2 4 3 5 3 2 3 5 2 4 3 2 3 5 3 4 1 2 5 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2
E114 3 4 2 4 5 1 3 4 2 5 3 4 3 5 4 2 4 3 2 3 4 5 4 2 3 2 2 3 4 5 1 4 2 4 3 4 5 3 3 4 2 4 2 4 5 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3
E115 2 3 4 4 3 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 5 3 2 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 4 3 4 2 1 3 2 1 3 3 4 3 2
E116 3 5 4 4 3 2 1 4 5 3 4 2 3 2 3 4 5 2 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 2 3 2 5 3 3 4 2 3 5 3
E117 5 3 2 4 5 2 4 3 5 4 2 1 4 5 4 5 2 5 4 3 5 5 5 3 5 3 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3
E118 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 1 4 3 3 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 1 2 3 5 3 1 3 1 2 3 2 4 3 4 1 3 2 3 4 3 4 1 3 1 2 3 3 3 3 2
E119 3 4 5 4 3 5 4 3 4 2 5 4 1 2 3 5 3 3 2 3 5 5 4 2 4 3 2 4 3 4 5 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 4 5
E120 2 4 3 3 2 5 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 5 3 4 3 3 2 2 3 4
E121 3 4 3 4 3 1 4 2 3 4 4 2 5 3 2 3 4 5 3 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 1 4 5 2 3 2 3 4 2 4 5 1 4 2 3 2 4 3 3 2 5 4
E122 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 5 4 1 3 2 4 3 4 2 3 4 5 4 3 4 2 3 2 5 4 5 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 3
E123 2 3 2 1 5 2 2 2 4 2 3 2 1 3 1 3 1 3 4 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 4 1 4 1 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 5 3 3 1 3 1 2 3 4 3 3 2
E124 3 4 1 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 5 3 3 2 4 3 5 4 2 3 2 4 5 3 2 4 3 4 2 3 2 2 4 3 5 2 5 3 2 3 4 1 4 2 4 2 4 2 4 3 2 2
E125 3 3 2 2 4 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 3 4 2 3 2 2 2 1 2 4 3 2 3 5 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 4 4 1 4 3 4 2 4 3 4 3 2 2
E126 2 3 2 3 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 4 3 1 3 2 5 2 3 1 2 1 3 4 3 3 1 3 1 5 4 3 3 2 4 1 3 2 3 4 3 2
E127 3 2 3 1 2 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 4 3 5 1 3 1 2 1 4 3 3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 3 1 2 3 3 4 3 3
 
Anexo 8: Figuras de Análisis descriptivo 
 
 






























Anexo 9: Interpretación del coeficiente de correlación de 
Spearman 
 Tabla de valoración de rangos 
  Nota: Valoración de rangos tomado de Martínez y Campos (2015) 
Anexo 10: Carta de Presentación 
 
Anexo 11: Solicitud para aplicar la encuesta al Decanato de la Facultad de 


























Anexo 12: Envío de correos de alumnos para encuesta en línea. 
